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La Asamblea maurisia. 
U n a i n t e r e s a n t e c a r t a d e l 
s e ñ o r M a u r a . 
MAiDRID, 19.—A las c'mco de l a tand© se ceiliebró ayer l a ses ión de 
Wánisiu^ de la asamiblea maur i s ia . 
- gc concedió u n voto de gracias pa ra ol miaincjués de AiTiilaiice de Iba-
inia, pri6sid6nitl& de l a asairnbloa, y otro píura l a Junta direotiva, por las fa-
oilidivK^ dadas a los a s a m b l e í s t a s . 
• fie leyó unía car ta dLrigida par don Anton io Mauna aH presidente, que 
^ ^ • ( i ^ I i diistinguiido amüiglo: Le ru*®o muanifioste a todos los congrega-
dos, antes qufe se dispersein, el coavdlail saJ/uídó que les env ío . 
• iPor m í era' oonocido de a.nteanaino que di intea-és de los móvi l e s oon-
taim oon la ellevación semana quie lia iresiDitado efeotiva y ejeiuiijdiai- en las 
(fcjiberaciones. 
K , . ,Daspei1/ar y estiimiilar l a acc ión ciuídadanla, como l i a n practicado y se-
enirán iptiactiiiando los asamble í s tas» 'es l a obra p a t r i ó t i c a , es l a obra loa-
ble para todos nosotros, los qne r e p u l í a m o s cjinc les jppjhas luicionalles no 
tandritoi remedio s in una. dec i s ión ooJectiva en las vciluint.ajdes encauzadas 
v apoyadas desde l a ouimbre*. 
iSxi affonw. amigo. A X T O X I O M A U R A . . . - . 
^ ¡Lía lectura de l a oairta fué acogida oon grandiás aplausos y, acto segui-
do, el señor Goicoedhea c l a u s u r ó l a asamblea, suibrayairMio Jos tros hechos 
siguió, rites: 
Afirmación do l a v i ta l idad hecha por los niiniuirist.ais. lo que prueba que 
es un partido liderflógieo con un nrcMí.ramja en ol que sa catiaftcga y procura 
- necdvér' él problema maciona:! v fundan re ntaJ y aUsniluita coinoidencia de 
¡os a samble í s t a s con el señor Mauiivi., expre.Hanienle ni.:i.iii.festada en l a car-
to dél ilnstrc poiMtioo. /• *^tmm>(****m*; ••• \ 
1 Anunció él comienzo de una activa propaganda por provincias para or-
ganizar el partido. 
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C Q S i S D E L ' F A S C I S M O " 
E L C O N V E N l E N T F . R E G I -
M E N D E L P A L O . 
Redacción y Administración: San José, t5 i Teléfono 53 M l k f c ' i Y t t , 2 0 ] i l dlclati'ifi 4a 1911 
Desde que conocimos el punto cen-
tral deil programa del fascismo: 
pWbgotar a los pol í t icos profesiona-
lesn, nos fué p r o f ú n d a m e n t e simpa-
íleo el moviimiento. ¡ C u a n t a s veci 
A-leer las lista? do los nuevos Go-
Wernos y observar a los póíisonaje-
tee que se .mueven en el escenario 
palítico, nos hemos acordado de M u 
eolia i ! 
-¡•¡Dios mío. que surja pronto el 
AlUiScílimi csp.iriql, aunque tenga l a 
tamisii a rayas! 
Pero con todas las cosas admira-
bles que el fascismo h a hecho y ha 
ce,; jnues hay que , tener en cuerda 
que Musolini l ia ido a Roma por to-
do..; por toido lo nieoesario ^^-a i m 
pedir que I t a l i a fuicise- cwmiida pol-
los pies, envilecida y destrozada, na-
da tan origümail y t an siighificotiv-o 
de los procediinieh/tós fascistas como 
Ja asamblea veriñcaida hace algunos 
días en Alejandría, ( I t a l i a ) . 
En AJojandría -se c o m e t í a n los ro-
J'Os-casi de tros en tres horas, como 
las oucharadas do ' Tolú . i H a b í a 
número de ladrones en activo y 
situación de seguinda reserva que 
ponía la cabellera en sentido ver-
tical. ' • - . • 
¿Qué hacer para acallar con ellos? 
íiQS procedimientos corrientes t e n í a n 
l ^ o valor. Se precisaba a rb i t ra r al-
io nuevo, y m á s que nuevo eficaz. 
V ni cpU'2 decir tiene, se a rb i t ró . Los 
'ascistas de A l e j a n d r í a se a.gencia-
W w n a lista, comipleta do los cinda-
oanos sospechosos y convictos de ha-
^ mala vida en la ciudad, de todos 
T . COl̂ deniaif|ois alguna voz por los 
Wuoalos, y les d i r ig ie ron una cir-
/ im^-ofia!, encabezadla con la.s 
7* exquisitas fórmaiilas do co r t e s í a 
^Armada por. el doctor Raimundo 
J^a, secretario del «fascio» local, 
O j e á n d o l a s a una asamblea «con 
jmo .fie fij,u. ]as r ^ i ^ ^ g fut.uras 
JK^. los fascistas y los profesiona-
,c? del robo». 
La circuilar era breve, y m á s serla 
J^-la preparar i ó.u do un «coni.-r- . 
'as neho y media h a b í a n do hallar-
Trah S e1' oI"lncaJ ,le la C á m a r a del 
Mida - ' ."l'aÍ0 .l»-?"!' <lf severas me-
i t & r •"^0 so preocawen los que es-
P ^ j e t o s a especial v ig i lanc ia d 
^ o l i c f e ^ t erjn ina.l •a diciendo la 
¿J«ar—pues el «fascio» ha prac t i -
¿ - c e r r i a de las auioridades las 
^jai ic jas nfteesarias piara q.iie los 
( ¿ ^ ^ e d a n asistir sin. ser moles-
1 ¿ Esí>a.ÍÍ!-,> naturalmente, no hu-
. (¿dos asist'(io' n inguno do los convo-
% J } ; ; " l ' ' inás , lo Inibios.-n qnita-
| tel0;" \j ^Su'^nie al doctor Sala, ol 
k W . , ','0. m Ailejand.ria. ningún.-! 
eá¿ .la cit.a- Con m á s o menos ro-
m'm' Am<yH 1,>ma,-l':" asiento en la 
l ^ i h j lUUÍ''1* l i l Cnmai'a doi 
j^dJ0. Y el acito comienzo. 
«der raanemes», como dijo u n a c a d é 
mido, el italiamo .a l estilo que nos 
parezca - opor tuno ' emiplear—el presi-
dente, voilvemos a decir, hizo uso de 
ta p a l a b r a : 
—Por m u y sinvv-i^»enzn.«r -que s e á i s 
ya p o d é i s . i nT íg lna r que no os heanos 
convoicaido para proponoros nna .par -
ticipaoií'in niiosira en vuestros . nego-
cios. Cbn sólo pensar esto y a t e n d r í a -
mos noso/tiros biisla.nitc piara lesiona-
ros a palos cualquior ó r g a n o impor-
tante. Os llamannos-para daros cuen-
ta do rmestro pr<!i|H')sito de acabar con 
los rolios en A l e j a n d r í a . 
¿ Q u e que ré i s paz? Nosotros os ayu-
daremos a vuestra reigeneraición, bu?: 
c á n d o o s trabajo y d á n d o o s comida y 
casa., en tanto so encuentro el em-
pleo. ¿ Q u e p re fe r í s l a guerra? ¡ P u e s 
adeJanite! Somios m á s fuertes que 
vosotros y y a s a b é i s que el "fascis-
mo» no , ' s e anda con contempia-
c iones. 
¿ P a r a qué seguir al presidente, en 
su interesa.nto d i so r t a c ión? 
Todos los «iilustros» a s a m b l e í s t a s 
se a cog i e ron 'a la, paz,-aceptando el 
ofrocimianito de empleos y bonos de 
comida y casa en tan to llegaba el 
momento die t rabajar , y A l e j a n d r í a 
n o í ó con júb i lo inmenso que n i u n 
m a l « m a c a r r ó n » se extraviaba de ma-
nara sospechosa. 
U n d ía , el 4 de diciembre por cier-
to, se dió el p r imer caso de ánfrac-
GÍófla de lo convenido, d^oro la san-
c ión fué ini rRdiata . Cogióse ^ l o s la-
d r ó n zuelos—eram dos c á r t e r ist as—y 
se les a d m i n i s t r ó ta l paliy.a. qne hasta 
en l a reapiraci ión sacaron cardenales. 
M á s tarde so a v e r i g u ó que no h a b í a 
t a l infracción,-^>orqníe los carleristas 
h a b í a n llegado do Astí . 
¿ N o es curiosa y adimirable esta 
nofca d^ 006 proclec'liin^cnitois fascis-
tas? Efl r é g i m e n d;©l palo, aplicado 
cuiamido es justo y oportuno, es la 
mjejor miedidna para curar muchas 
enfermMl'uh's sociales. . No impor t a 
qaie las v í r a n o s impresicfnan'tcs.y 10-
cas die la domo»'iracia se ind ignen . 
L a cosa, es que no se siga robamo» 
en A l o j a n d r í a . Efs decir, qno se dé 
al traiats con miuiclias dcsvfrgíu' i iza.- . 
mm-lios la.lrocinios; qno acabe l a i n -
m o r a l i d a d adrnini^t.rativa, que lüá 
po l í t i co dejen do enriquocerso. a cos-
ta dol JKI.ÍS. y quie el p a í s acabe 
|K>r ser gobernad ó h i g i é n i c a y sabia-
mernte. 
¡ O u á n t a s a«an!'bt-':is paletadas a la 
de Alejauidri'a e s t á n haiciehdo fal la 
en E s p a ñ a ! > 
Y , solaiei todo, i c n á n i o palo! 
ROQUE, F O R 
HgiM A «it« perlóiUg* ppi fSfSI 
nsiUu; •] *úni«n l t 
L K I . PAKTIDO DEL DOMINGO-KAl.üU. CON GRAN V I S T A Y PR1-. MISÍQN. HAIGE T-A P A H A D A MEJOR 
DEÍL É Ñ O ü E K T R O , DESVIANDO l - l . RAI.( -Y A CORNER A U N «CHUT» COLOCADISIMO D E E L E X P U R U 
ÍPfci ' ' ¡i • \ M i ¡ \ \ m $ i i i á m l I - N E J , S E G U N D O T I E M I M Í (Foto smu>i.) 
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La Prensa y el gobernador. 
E l s e ñ o r A l o n s o L ó p e z , 
r e c i b e v i s i t a s ' d e c u m 
p l l m l e n t o . 
t re .vMarrui con el nuevo gobernador y^mnamiente en el bar r io de l a Q m 
c iv i l de la, provincia, en su despacho J>e,m ««^ta aihoira las ba t id í 
G t o m , los rodariores de ¡os pe r iód i - "^das por l a Pol ic ía para_ cap.fn;i-. 
ribn con el fantasmia huyecepn despa-
voridas; pero ayer, r j i joven de di- a." 
y) ocho a ñ o s , que fué saludado por el 
du io su ^Treeencia. 
Otros iros individuos se ha l lan en 
íe-rmos del susto. 
E l fantasmia ha hecího su aparicirm 
iVIljttmiamiente en el ba r r io de l a Garó 
at-i as 
ir 
íill ifantaisma h a n rosuilbado infruictuo-
«ais. 
ŷVVVVVVVVMAM f̂VVVVVVVVVVVVVVVV^̂  
U n t e l e g r a m a d e l s e ñ o r 
t a . 
Anoche, oerca de Dais nueve, se en 
t rev is tan i 11 
c i v i 
oíioiaii, ios. retiaclares ciie los per 
cas lociailies encargados de l a informa-
c ión en' t a l depiartaiaento. 
Diai A n d r é s Aloniso no t e n í a asun-
tos de in i ipor tanda 'jyaira t rasladan' a 
da Pfrensa, 1 I m i t á n d o s e a deciilles que. 
ballnia rec ib ido 'var ias visitas de cum-
plido do pr-rsonail ¡dailos de la polda-
c ' ón y l a provincia, entro otras l a í M 
nuestro a inádís inno preilado, la ' dw ' - . 
represonlanto dol MunicipiiO' v feeore- •• ,Jfeiúo¡a recilddo el s ignioníe . te legt iu-
tar io de éste v l a del alcaldo v varios . dqfl s e ñ a r G ü i r a o de .Revepg;^:, • 
concejales del A y u n t á h n i e n t o - de To- « E l e g a d o a M a d r i d , cumplo la gra-
rrettaivégia, con todos los cuales se ha- ' túsiinm. obligacifVn ' de . reitei-ar a ,cse 
Iküba en eterna deuda'de g ra t i t ud . , ' prestigioso diar io- el testimonio de 
Preguntamos d e s p u é s a l s e ñ o r ; girdititud, perdurable por bondades ex-
Alonso 1 López s i h a b í a recibido algn- qiuiiisitas • dispensadas a • m i . persona, 
na i n d i c a c i ó n para que t ransmit iere J a m á s o l v i d a r é l a h ida l lgu ía do la 
a l Gobierno el qué se v e r í a con guisto " ciapitál i n o n t a ñ e s a , per la-de-Cast i l la , 
quie'fnesen repuestos en • sus cargos 1 quie e i e m i p r e ^ t e n d r á ma} modesto . pa-
los -emipileiados de Correos cesantes ! t roc in io , s ingularmente para ' el i m -
desde l a ú l t inna buielga. pulso de Jos intereses, agrarios , y ga; 
Ell inteirpelado o a n t e s t ó : na.do.ros, base del resuirginiiento de 
—En absoluto. Nadie se ha acercado Bsipaña. • . 
a mí con t a l finalidad. Si lo b i c i e ran . Ofrendo a l a ciudad, por l a noble 
yo míe l imi t ia r ía a eriviar el ruiego a Prensa, m i saludo reverente.—RE-
ivíadrid y v e r í a con igiiisto que fuesen VENGA.» . 
cmnipliraientadas sus aspu'ac.iones. 
En l a corte—lalñadió—ipan-oco que se 
sigue una odiábante de- be.nevolenciia 
en este asunto y que, periódicaimento, . 
van ' v ó l v i e n d i o ' a ocirpair sus cargos 
muiclins ale los quc 'se 'quedairón sin 
ellos. De todas formias—t^rmim')—veo 
que todos, tardío o temiprano. • queda-
r á n •absueilitos de l a culpaibillidaid que 
se les imputa , salvo ranas excopcio-
nes.-como es muy n a t ú r a l . 
B l gioberna.dor l iahló d e s p u é s con ' ' 
Jos poriodislas del pol¡,t.iqu.eo andante, ' ASUNCION.—Ha circulado- insis-
sienepre" en et seno del seoreto mayor , \tenteaneinite el r umnr en esta capital 
v hasta, so avontiirairon p ronós t i cos i , , „ . . i i , - ü 
dffl rosuli-olo de ias j n ó x i r n a s eleeeio- de ^ ^ tropas- gubermsvas han 
raes «genera les : • pero sin que pasasen c^ptorado -en la r e g i ó n del -Alto Pa-
ollos itfe cáilonlos. ' r a n á al liamloil'-i-ir P lác ido .lo.ra, que 
VvvvvvvvvvvvvvvtvWAVvv*̂ 'vvvvvv«AAVvvvvi/vv»'v y;;i | gjjg fl- i'l'p'Ult'TS ocr.rc'ii'ías, iiaiiía 
UN FANTASMA EN ALICANTE 1 n i t rado ol p i n i c o e3|tre las ¿ojjfe-
Agradeoemos m u y de veras l a deSi-
cada a t e n c i ó n del elocuente ex dipu-
•tado agrar io . 
Captura da un bandolero. 
E l p u e b l o t o m a p a r t e 
e n l a a 
t K I V / I T A A \ / l C I T A D I A O r ] " u ' " ^ >' ©staeiones 'de dicha región. 
iWVll A A V l a i l A l t L A O p ó r i la cuadri l la deJ citado 1 m 
dolero una de ' l a s m á s loinibles, los 
halo'an'i 's de aquella reg ión han 
A L I C A N T E , 19.—Reina., gran- alar- prestado su ayaida a las tropas, sión 
inia en el bairrio do Sum Fei-u.uido an-
te l a a pa l ieii'ai. de nn fantasma quo 
se deja, ver a. media noche en los ail-
l-odeilni-cs did i'eiiieniei-!!!. 
S ' ira,!a d'e un sú i e tb que luco a tá-
vios í e m o n i n o s y inie se acerca a los 
traii:^eu:iiles inviláiid-rdcs a. visi tar las-
tumbas. 
Miiichas persaniais quiG se cncontra- ífet^ís,. 
.dpiles proporcionadas armas y con-
lia udoseileis l a guarda de montes y 
camiinos. 
Sábese que últimamenit-c la. monto-17 
oera de j a r a se a c r e c e n t ó con nume-
rosos desemtores de las tropas cheri-
El viaje del "Infanta Isabel". 
S e d i c e q u e h a n o c u r r i -
d o ] ; I n c i d e n t e s e n F e r -
n a n d o P ó o . 
- v . r-y " 
•MADIBÍI I>, 19. —Va: poniéoid óise i en; ola-», 
rp-dos mot ivos que'diei-on l u ^ u ' a laJ 
inqpinaida miarclia deil « I n f a n t a s I s a -
bel» a Fernianido :Pób, llevando nina 
mfisión especáail de nuiesitro Gobiarnio. 
Se sabe que ha sidb inoendiado el 
arieíhivo del. oonsullado eisipañol do 
Mona'Ofve, -en .Liber ia , lleipiúblioa que 
ost;l bajo efl protectorado- oai-tearaari-
cíüiuy y qiu-o,' parece sor que este suco-
m l ia ' tenido r e p e r c u s i ó n en EOTnando 
PÓO'. . : • • 
iGomó' con e s t á poses ión ' c s p a M a no 
existo -más c o m u n i c a c i ó n que l a telw-
giráfiía del Caamerón, que e s t á ' i n t e í p o -
n ida por F r á w i i a . se atr ibuye- a esto 
l a m a n d ía •del buque.- , 
IVW^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Lo de la casa da las "fieras" 
L a r e u n i ó n d e a y e r e n 
e r A y u n t a m i e n t o / 
i 
Bara cambiar impreaiomesc á c e r c a 
diel l i t ig io planteado all Ayun tamien to 
de '1!)16 por el derr ibo de l a I k v n á d á ' 
«oasa de .las fieras», se reunieron, a 
las seis d e ' l a tarde d é ayer, en el 
eiallón de la, AÜioalldía, e í ex ailoalide- doin 
V i d a l Gómez Collantes y los cx 'oonr 
cejales.y. ediles en l a ac tual idad, res-
pioctivamsnte, don '• Lníis Esoái lante, 
don Fea-nando Qnintanall, don A n l o-
udO' F e r n á n d e z B a l a d r ó n , don Luis 
I lui idobro, don I;.eapóldO' Gut i é r rez , 
don, Anged Jado Acebo, don Ricardo 
Zaftdávar, don- J u a n G'arcáé, don Eleó-
fredo .Gamela, dor\ Vicente del Gorro 
Gosfelio, doin! Macario 'Riveivo, don Ra-
faiel; MaiPtánoz,-don A n t o l í n Sierra, y 
don1 I s idro M)ait.eo, 'don Emesto del 
Oaistfillo, don Manue l Tor re y don 
Fernando 'EtVpez-Dóriiga. 
• T a m b i é n eo encoortoiban - presentes 
los lotradó-s del excefleirítísimio Ayunta -
miento don lo sé S á i n z T r á p a g a y don 
Jacinto Gu t i én^ ' z . 
D e s p u é s de hacer uso do l a ' p a l a b r a 
varios de los s e ñ o r e s citados.1 se dió 
lectura a l a sentencia d i c t ada por l a 
Sai a do, lo Contencioiso del • Tr ibuaml 
Supremo, en l a cual no se declara n i 
lija responsabil idad a l g u n a determi-
maida n i para el Ayuntaimiiento n i con-
t r a el alcaildie ná los conoejales, sino 
que. ún icameni te , se l i m i t a a decir qne 
deben resarcinle los dañios y perjun-
cios causados, solicitando l a indemni-
aoi1 los Tribunales ordina-
rios. 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó l a m á s perfecta' 
unainimiidad en los acuerdos adopjta' 
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en dilé <•! .'si..-ni... iU áiiiini'o do nd pad'iv, üobins |.Í.M'(ÍVM ludo bri l lo y llegan 
L o s m o r o s 
g r a n a c t i v i d a d e n t o d o e l 
f r e n t e d e M e l í l l a . 
IVI-IÍIIIM'. 'iMI iu'pidicn. . . frcdiTulo un 
COCditó |va,i'a sa/dffli" a mi i ia . l ic do aefU'M 
inüiiuiniairiio lugfuc, conitestaiulo un . a 
1)0: 
—Cálmüe'.se y tmaiiiqniilícoso, que en 
eflie nioiitoid.» a v i l a r é yo ¡i u n mi§-
diou. " 
'Aütio cantiimulo, se pié^somó el uiódi- da. on su boca. a. pesar 
oo y, irt-osenti's nd niadro y li• 'riiiama. sonaje. .salió rodeado . 
é s l e e ja rc i ló SUKS funcionos, cuyo io. L a «apache» que hizo «arufijiuora») j a V I I I Expo: 
'acierto no he de d iscut i r yo. t e n í a m á s do «poso» frac do real idad AieroruVutioa. 
Balsta a q u í la, i-oalliidad de U D horho y por oso .un . ' idusia.smó a ninguno. 
aiiidiitoTio corno iníuiSiquiUas m o n ó t o -
nas qm- no tienen nada de agwidi.-
blles. E l inasímo «Mtm homams», que 
y a l i an cardado todas las cupletis-
tas francesas y todas las e s p a ñ o l a s , 
en todos los tonos y con t ü d a s las ac-
titudes, fué u n a cancioncil la J ángu i -
ción de aeronáutica. 
U n a I n n o v a c i ó n f o n o , 
g r a f o - c i n e m a t o g r á f i c a , 
rwernacional (ja 
'amana aiLjin NI, l oamiiuau uo un necno y por eiso no ('imusia-sinn a, ninguno. ipj a.f10l Vilthao eftta exiDOlición' 1 
. LO QUE DICE «A B O cida. v ,1 r •idieigtuc se verificó sin q ' i e ' l i a costado láigriauas y dollor^s. Como los iprograinas a rmnc i í i ban cono(.(.|. . ^ [ ¿ ¿ . ^ todas b.« í 3 
M A D R I D , 1<).—«A B C» resume en novedad. M-.t-omo es. do esperar, la Jnsiicia He- u n tercer mi iuero , con caiacaturas 
l a siguiente fo rma l a laboj- a real izar U N CGMiUiNICADO S I G N I F I C A T I V O '¿íl P> poner en claro el a.oi.oHo del hechas por «Mus ido ra» , el públ ico o---
en Miarmecos.- M ADRID, 19.—El conmrvicado oñ- dialgmósticio dieü) miail que podo ser oam- p e r ó largo tienupo a guie saliera do 
Pr imero . N i domúniios n i ocuupa- ciail entrega/do esta noche en el m i - lSa de que-costara l'a v ida a m i pad.r«'. nuevo a os.•••na, promoviendo una 
dones, n i siqnjdGra hablar de coló- n i s ío r io de la. Guerra, dice a s í : t e n d r é siquiera, el consuelo de coniso- peqin-fia. r l i i l lcn'a. al ver que l a áütls-
r i i j ^ i o n e s agrí icolas. . .El gomonal « n c a l c a d o .del despa- l a r a los máoís. Pero si. por el con- ta so quedaba on su cuarto. 
Seguriido. U n -ejéroito de volunta- rbo cr.m-unica desde T e t n á n , Jo si- trafnni', bubn alMiurdiuiit y no Vigencia.. L a irfiisma .. Alus i dora» fue la en 
¡r'ios estarido en l a costa. Sin po.sicio- .guicntv-: quien, lun-or público a Santander on- cargada de hacerle v e r ' q u e el jprd-
nes avanzadas n i intermedias puede Durante al día de a ver so }>rodirio tono que soy tan buen sclda.do como grama c o n t e n í a error 
bastar para mantener el arden y i u en todo el frente de esta Com.a.trdan- h i jo y que. como ámbar* cosas, pkto ..Cari.•aturas" donde 
de Jai construicción de u n avión. « O 
(te a ñ o se pceefáoáá a los visitanh»? 
las las.-s de la c-omtrMcición deO in<'. 
tor , <]eifide l a fíibrlGación de las ^ 
zas su .lt.as basta eü momento de h l 
iprarébas. 
T a m b i é n l lamia- la a t e n c i ó n la seci 
porque decía c ión dea vwio a xcku Ku ella se m ¿ 
deb ía decir den admirai- ios pJa:n,oadores qué se 
aiuitonid.ád ' d e l Estado españoH. : cía-'gjértíftiar-'áé Mel iUa v ei^pieiciaimen- el castigo para• liós CiiilpaiiateiS; «Aventuiiias». que eran las que acá - han. d is t inguido por diversas haza. 
Tercero. Una p. li t ioa de a t r a c c i ó n te entre Tizzi-.V/za v A'lrnu in»a gran Sin m á s . gracias m i l por La aten- haban de proyoelarso err l a pantal la ñ a s , entre ellos el de Maneirc l , p0r 
obtuvo el record de amistad y respeito a l a R e l i g i ó n , ac t iv idad ;por parte" del enemigo. ción de puMi-car estas l i m as y dis- «pam dar lugar a los cup lés que ha-
«1 de^etfM-y" costümibres;- estimulo, ai Fue u.Miera.lizárwl.ise eí t i roteo, es- ponga como guste on mimbre de esta b í a cantado. 
I rabajo 'V fixcililación de semillas, peeialnifSnte entre los hehkini ' jaguólos 
maqulnaif ia ag r í co la , abonos y pei,: y otras rabilas rio sometidas, 
sonad' t écn ico . Fuo ion incondiados ailgunos adua-
Cuiaiito.' 'Hl protectorado establee1- res y t iroteada l a pos ic ión de Af rau . 
do de e s t á manera, debe tener un El enomi.go i n t e n t ó acercarse a la 
ipresuipaiesto pror-io. con ingreses iposición de Sid Mesaud p o r ' l a s estri-
atiri'hniOiada t'aimii.lia de s. s.. 
CELEDONIO MENOCAL 
PiPesente, lí>_xn-922. 
* * * 
LA ALTOPSIA 
Por los m é d i c o s s e ñ o r e s Trapaga, 
Y no p a s ó m á s . 
1 E . C. 
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T I R O N A C I O N A L 
arranciides del propio suelo marro- baciom s Nur i . ' . >i •lelo dispersado- por Ru-nno y Pe-layo y un pract i< .uto 
' nuestra. Ar t i l l e r í a .» , 
rvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
Al margen de un suceso. 
U n a c a r t a a c l a r a t o r i a 
•--••;>. • - : 
Urr valiente soldado de nuiesifra Ma,-
c a n ^ o b j ^ o de resolver di problema, r i ^ a de Gnmra . a bordo del tonpedea-o 
el CUÍUI F ranc i a 
nnmdiall de d u r a c i ó n . 
Despiuié/s díe reciorrer lais diversas 
secciones, el cortejo pa só a una sah 
donde, por medio del c inematógralo ' 
y del fonógra fo coimibinados, se re. 
produjo el discurso pronuncaulo % 
timaruente por el subsecr-etario m 
qui v no del contrii.uvfn-te espalio-l, 
L l ' R G U K T K V l.-'S "MINISTROS 
MADRÍD,- 19.—Estuvo en .1 minis-
terio de F;-'t-a...ln el allr» cr.misario, gV-
neral Béfpgfiséte, cunferenciamlo cén 
los ministros d e la Clu.erra y do Est a-
do, co.lebramt.) aáí la p r i m e r entro-
vista )>ara aprobar el p l a n a seguir 
Con Imena. asistencia de tiradoi-es Eynac en favor de l a av i ac ión fran! 
se ceilebró la lirada, deü pasado do- cesa. L a i lu s ión fué ¡perfecta, siendo 
minu" , aun coi-ando debamos hacer l a innovíacióai u n atractivo más del 
odnistar cpr-i eB •númp.ro de los que nuevo sa lón . 
en í t r a ron en. sorteo fué infer ior a l de T a m b i é n asistieron los espetado-
í n é ipir-acticaida. ayer la aut.ps-ia al 
c a d á v e r del i n i . o to na do J.isé Meno-
cal . 
SsgSán ei informe de los citados se-
.n - r 'nn ^ S ^ c é S ^ p o í ^ S a ^ ¿ ^ " d t e s ' ^ ' t i r a d a , l o cual, t radu- res a u n viaje a é r e o de Pa r í s " a S 
de uno de los faflandés vasos. cido ail 1-en.guaje corriente, qniere dres, c m l a en l a que figuran los jjúfi 




Ma iñana se o e l e b r n r á otra , a 
cua l a s i s t i r á efl féfe del Gobierno. 
D[e cuanto en" estas reuniones 
t ra te se d a r á cuenta, al ('.unsejo de 
minis t ros . 
L A COSA NO ESTA CLARA 
MADIRl l ) , 19.—bus rumnics que 
vienen (-•ironía ndo at ra bu-ye nd(> al Gó-
«Yi-Haini'l», el sant ando r iño CoJledion ir 
^I'enocall, se d M g e a noiastira impar-
ein-lidad para snplicarnios l a publioa-
cion de l a siiguiente cia/nt'a: 
S e t o director de E L P U E B L O CAN-
TARRO. i 
Muy s e ñ o r iru^ist.m y dist ¡10411 ido 
veciriio: Gotrr iprofundo dobn-; con el 
allma rontrislaida, coiinio M j o del d.-s 
b i emo e l pr^oposrto de no atender a oTa( ¡,,,1,, j , , ^ Meimcal: a ú n lacerado 
los planes del alto comisar io^ can-- el c o r a z ó n por el sentimienilo que abo-
cen de fundamento, pn.es, s e g ú n al- ,g,a Jia niie porm.i.to mioíiestiaalk 
guuos mrombivs del Gabinete" asegu- OC).rl ^ m p„else.rit-6s l í n e a s para l a piu 
r an , el general Burguete es ei unre.. clarión en el pe r iód i co de su díigírca 
que tiene en su poder elementos de ^éceó&Qjj 
jTOCio necesarios par-a r - u . l v c - r o l ^l(> ja-otend.) o i r t id la r l iobniilca téc 
problema. uloa. |rujo.s, por- desgracia, soy uin n 
Por otra parte, se cree muy posi- dc> ^ tnabaj-o; mas sí ekabilecf 









P a r a p o n e r l a s c o s a s 
e n c l a r o . 
Eil corneej.ail don Marceília.no A. del 
:am|pn da'do, ,1:1or lo visto, a d.ejiar én 
uis escrilos nfebuib.sida'des vn la ex-
¡«•esión. con ol>ji'to de que del equívo-
í o sal liga. lia ofdiusa.. o. .-id esta a nmestira 
íX'Cit.a.eióii )ia.ra qm1 manifii'.-de si ]»>r 
ta ilít'.M-maei.'.n r n la. (pre él figur-a-
>a lie «:u«bró ailigo esto pt-rirdieo, que 
Ipo, que «a fm-r d<? bom-brt- lionraalo 
siniccro que siempre b u procuira.do 
Una real orden 
L o s c a r g a m e n t o s d e 
m a í z p a r a e l C a n t á b ico 
en otros d í a s . mado.s en un. vueilo desde a bordo de 
Las || 1.11.11.1.11 aciones obtenidos son las n n avión pilotado p.er Rossoulmt. 
Siguiienites: 
EXCELENCIA; : 
José Ga rc í a , 87 puntos; José M a r t í -
nez, 66 v 80; Otto Mey^r , 85 y 96; Fó -
j i x Ojeda, 86 y 87; Salvador V e r g é s 
78v Si; S. O'cliíigovins, 80. 
MK.Ídlil-.S Sl'dili-'.S : 
Tondido: señor M-'yor, -W punitos; MAiDRJD', 19.—Hoy puldioa la «Gil-
r o d i l l a : sefior Ga rc í a , 32; p i e : s eño r oe ta» una roail orden del mknLstea-io 
MOA er, 32. de Hacilenida diisponiendo que los car-
PRlMiEiHA C A T E G G i R I A : gppjieflitioia ríe m a í z qme lleguen a loa 
S e ñ o r Díaz Sainanicigo, 85 puntos; puiertos do! Camtáibrioo y GaJicia, Q 
sefior Ganaaes, 85 y 64; -sefior Guitié- ii>artiii- <lieil 14 del corriente, no tengam 
rrez, 85 y 100; -sefior Nei la , 83 y 78; darecbo a diafirutar del beneficio aran-
serier RctVina, 86 v 100. 
íiS S E R I E S : M 
en pnnc ip 
nitariisitas si h a de recordai-se 
cLeíita nota pesimista entregada por 
el Gobierno a r a í z de u n Consejo de 
minisitroe. 
m CONSEJO DE GUERRA 
M E L I L L A , 19.—En el ' cuartel de 
Santiago se ha ceilebr-ado u n Conse-
jo de 'Guerra contra el coronel don 
Mamieil Ros y el comamdante don A l -
Gonzáilez SailiiZ, a quienes ee 
•& a Roma, s e g ú n aseguman, reomeir-
lo, porque uiíatiedes míe lo h a n t r a í d o 
eir, dice que no». 
a l a op in ión ciertos apuntos que ^ V T c T T n ^ d ) "aneóla" i'ustio^ i | v ' ' 0 ('ÍHl ÍMt{MHVl,'!n i ^ ^ W ^ ^ 
n ocurr iendo con ed pretexto do £ , ^ 1 ' f c S t e ^ . '„ lia [ 6 0 ^ m 
deber de j . i t r i o t i s i m ) , y paro.. . ^ ^ ^ S ^ o c ^ . T S I ^ o como por toda^ partea.se 
ó n iúS hiacw p ú W k . a s las siguientes manifo 
tac iones: 
1.a Qme QIIJ padiie sa l ió de casa 
lais 00bo y media de 1<L noche, con d 
irecciión a l a b a r b a r í a , de la cuafl 9; 
l ió a, liáis nueve y miedla. Destwiés í 
dir-iigió ail establiecimiiento de do 
J o s é M a r t í n e z , sito en l a plaza de 1 
Eispe.ríinza, en donde, segnin testifica 
di d u e ñ o deil manciJonfadio establee 
celai'io que establece l a ley de 10 de 
j n l i o últimio. 
^^VV «/VVVÍ'VVVVVVVVVVVV»/VVVV\'VV'»iVV-l-v. V . 
S U C E S O C O N ^ O V e ü O R 
S E O U L T A ü e s n í 
E L A Ñ O 1918 
fredo ü o n z a r e z amm., w v * " ™ ^ Q,M,ento y otras, no t o m ó o t ra cm 
acusan de negligencia durante el de- do9 dos co 
&astre de jul'io. 2.a Que no ihuibo tenninado l a coi 
P r e s i d i ó el general E c h a g u é y ac- ¿ ^ a d j ó i n oaytó all sinelo, siendo r e a 
ido por vanos parau>qu.ianos, los cu; 
es, ail observar-, t ranscurr idos algi 
t n ó como defensoa- el c a p i t á n señoi 
LVelarde.: 
Se asegnra que l a sentencia reca í 
da es absolutoria. 
SORPRESA E V I T A D A 
M i E L I L L A , 19.—Anoche ir j tentaroi 
aproximarse a l a pos ic ión de Tale1 
Bit tres moros armados. 
E l centinela se apeo-cibió do l a mv. 
n iobra e hizo fuego sobre ellos, m. 
tando a uno. 
L a guard ia de l a pos ic ión s a l i ó & 
persecíuición de los dos restantes, coi 
s iguiendo detenerlos. j 
Estos fueron puestos a disposició: 
de Dr i s el Ri f f l , que es el delegad 
del Maizen en .esa zona. 
A T E R R I Z A J E V I O L E N T O 
M E L l L L A , 19.—En l a carretera d 
Larache a Telatza a t e r r i z ó violcnt. -
meníte, por a v e r í a s en él motor, u 
apar-ato m i l i t a r , resultando sus t r 
rpuiLantes ilesos. 
U N CONVOY TIROTEADO 
M E L I L L A , 19.—^La columna qu 
m a n d a el coronel don Alfredo Cor 
nel y que c o n d u c í a un convoy a T i 
zwAiza, £ué bosti l izada por ios m 
ros. 
Eü en-'-m.^o fué batido por fuerzr 
de Duhafora y Tizzi-Azza; pero 
pesan* de ello, r e d o b l ó su t iroteo coi 
t r a el convoy. 
Duranrto el fuego se des t acó a l fro-
te de sus tropas el coimandante d( 
regimieinto de Toilcdo, s e ñ o r A r i a ; 
qu ien a los gritos de viva cJ Rey ; 
v i v a E s p a ñ a a v a n z ó br ios imenb 
coneilguiendto i-omper l a resistencif 
cnemiiga. 
Se recuerda que el señor Ar ia ; 
mandaba u n destacamento en una d-
las posiciones m á s compronndklas 
cuando el desastre de j u d i o y que 
p o r t ó tan beroicamie.nitc que se le 
o t o r g ó l a Medalla mi-li 'ar . 
l.a pos ic ión q-u-rdó, por fin, .abast,--
Especialista en partos, eiifermedades} 
de la mujer y de los n iños . 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
Medicina y Cirujía de la especialidad 
Reanuda su oosuHa de once y -rae 
dia a una-y do tres a cuatro y media 
Callp ude .Marcelino de Sautuola. 2,| 
vots momentos, que no vo lv ía en 
Iiecidiieiron (y as í lo b ic ienm) i ras l : 
'antle a l a Casa de Socarro. I 
3.a Que en dicho benéfico estalid 
ianient.. fue recibido por el pra.-i 
ante don Oirtaco Vega, iquien a p í k 
mi padffíé una, cantidad de amonÍM 
l uya cu ' an t í a ignoro . . Quie pasaidc 
nos insitiantes, el doctor don Vicenl 
' a r r e r ó , deispiuiés do bal.lar t-on 1 
aencionado pradi-cante, o r d e n ó . ; 
eeinii de esta cdrdaid. Franeusco U) 
aneja (que era el que le b a h í a txm 
vilado a la- Casa, de Socorro), qu 
u-scara. a oleo indiv iduo para, condu 
i r afl lesionado a los enarios de J-
revonc ión mun ic ipa l . Que el Frair 
isco se n e g ó , «ipor entender que 111 
esdichado jiaidire no había , comietklii 
"'lito para ser enceaa'ado en ningiVi 
'^abozo. 
4 
T,-mlido: Canales, 38 puntos; rodi -
DJa,; Gitutiérre^, 36; c i é : S íunan ie -
go, 37. 
SECrLNPiA CATEGCiRIA : 
S ffiof GaOdéróñi <d.ira.da a n u l a d a » ; 
s eño r Losa. 82 y 73 p-unitos; señor P é -
[ i ía'^nTieniioria, qiiio míe cos tó luastantes rez, 7G y 70; s-mor Resilla, (K) y 73; 
.e>.-i-is aquella exhibición, s egún us- s eño r Rovira , 73 y 52; señor San Eme- ROUEN.—Uno de estos d í a s se ha 
ed, de chistera y-faj ín». terio, 44 y 78. presentado al ailcalkie de Lauzainuoai 
¡Las personas de mala í i d e n c i ó n , MEJORES SERIEIS: _ aniuij'ea-, quiyo m a r i d o era soldado d«i 
tipa quienes coneigna el p á r r a f o ara- Tendido : señor San Emieierio, 37 22i de I n f a n t e r í a y desapairaoido ón' 
eaüor cÜ concej.al refenddo, sacan la imi ; - . s; r o d i l l a : s e ñ o r Rasil la, 31, 1915, comuin icándo le que su esposo 
on-^eiiienoia de que. puesto cpio el :p¡,,.: ¡...fi-.r ['<•< ••/., 31. a'daibab'a de entraa- en casa durante 
eri.'.dieo nada, le cobró, asáis ¿¿Bal*- TERCERA C A T E G O R Í A : ¡la noche, en ocajsión en que ella y sus 
ai des pese tas» pasaron al bolsillo de s -ñ:.!- d-d Río, 80 punitos; señor M . hi jos se hal laban aaositados. 
os r.Mlactoireis. i a x., 88; señor N o r o ñ a , señor S e g ú n l a niiuijer, hizo acostar al re-
' Y eso es una ca lumnia que nosotiros ]3e,.1,(pli 70 y r,s: señ a- Manzano, 40 c i én llegado, qu ien ha referido cpra 
CM-lia/aimias enórgicainor i to . v ; ¡¡ . s,.•,-„„. ' i 1 ignora, % . hiahía sido hecho prisionero en 1915 e 
L o s redadioires que Ihiiciieron aquella * MÉJORES SERIES : intanna/do en Aü'éimania hasta ahana. 
Tendidd: s eño r N o r e ñ a , 37 puntos, i ÍLos gendarmes procedieren a toiWar 
* * * tledliaraciión all soldiado. cosa que no 
So m e s a a todos los socios t i r a - l u d i e r o n reallizar po r Jiallai-se agota-
do tofeillimienite. lueves, 
ufoiimiación, interesante, a pesaa* de 
igura.r en ella el s eño r Dell Campo, 
coba/.airón efl ofreei miento de nima 
aija. de puirois y de otro oibsequiio qû o 
e i n t e n t ó baoerTes y. rmieane-iníte, a 
negus reiterados de don Marceíliann 
V. del Caniipo, aceptaresn el ailny-rz-io 
•on él en .el rostauraint de Cliaiudio. 
Eso os todo, v no nos soiniroja, ñ i 
nuclm nirnos, declararlo as í . entre caaiiiuwu- m ^ x ^ u a ^ nnn* g ^ ' p ' - - e n casa de l a denuinciante, quien, 
t ras ra/.onos irorquo el aüimiuer/o fue tucaon de la nueva Junxa i i irecii .va, ^st , ,^. .) ,^,^ a. preíg,Ul„.tas por los gen-
os lor ior a la. diligemicla i n f o r m a i i v i . cuya . t ' i ei.m lia. de c-eienrarse c.i ,(jjaaimieiSv confesó ,que isu anairido. ' i í^ 
c r d a d a v dispu.est:! por la rlirecci.Vn viernes, 22 de los cornenites, s e g ú n í ) ía sjld:0 Retobo piriisioineiro en A M m 
te E l . P r E P d . n c.AXTAim-O. . ¡..oriuno anuncio en la 1 ' n í a y que haibía vueilto a casa el 29 
d ía 21 a las 19 3/4 en los locales de ^ ^ ™ e u,e! P ™ o , a m m m a m m 
i-» Ti/uvroc .nfnci.'m iv i r á inrononer a 1681,6 hecil10 cxtna'ardinano, comenzó a 
m » " J ? S l S ^ a — ™ - . Jhwndo. » * * * * * M 
i 4 1 1 o,, no v A* ¡L,art V'GCMA- q"'6 b ib l ia ordo a un boimbro 
U:':l,k,.{h' "im t 1 ^ ^ ^n"ÍT toSer (U'rant6 ^ noche bac ía tiempo oamilnar impresiones sobre l a consti-. 
T o d a v í a si el obsequio hubiera sido 
•.nteSi le cabría , all esipiíiritu miailicioso 
i.» la gente til dereciio a suponer qu-.-
uiedianfi' aquiól b a h í a surgido la idea 
le la info-rmaición. 
Porque eil bonor de los periodistas 
•s cosa que se quieihra fáoilnienite, a 
veces ante l a a c u s a c i ó n m á s injuistl-
"•rai 
I M P A C T O 
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Noticias oficiales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
D E I G O L L O 
Poi* qn i én d e b í a paig&r una merien-
de n,ovleí obre de 1918, cosa, que todo 
el mu indo del. ¿a. igniorair, porque su 
había, pasado afl eneaniigo en 1915 y 
fteunía aár .-onllenado a nmerte por e! 
-Cansej.-o de gjHjerra. 
Diesde aqueíl d ía , el solidado peanna* 
neca'ia e n l a cama en u n estado •te-• 
r r ib lo de p o s t r a c i ó n . 
Guando quisieron prestaille auxilios 
el saldado falleció. 
En ell | pa í s üia gente se coanlpa-dcce do 
he del p róx imo pasado s á b a d o . 
) 5.a Que, una vez en itales c.airitati-
06 cuartos preventivos, paisó la n o 
're. Qure a l cuarto le falltaOjan los cids-
iá 'es. 
¡ 6.« E n esta circunistaincia,, llegairon 
ftiñ oolio y miedla o nueve y se peirso-
•áó una h e m í a n a m í a en da Guai^lia 
M U S I C A Y T E A T R O S 
3a t ama mu naiia!: JSUS 
rasgados y enormes y su t i aje de 
«Eantomias», que h a c í a de su cuerpo 
una escuiltura. de azabache. Lo que 
Toros en Méjico. isando de las paOiabras a los hechos, 
agrediendo Ambrosio a. Be/.auilia cor 
«MUSIDORA» wnia piedra, caiusá.ndoile l i n a her ida 
A «Mus ido ra» le dieron dos .cosas contusa en el brazo izquierdo, 
fa a u n d i a l : JSUS ojos negros, E1 ;iorosor fué de íen idó por la Guar 
d ia civlid do N n - v a M e n t a ñ a , y p u e s - - ^ — - y j ^ ^ de m . 
io a, d e p o s i c i ó n dek Juagado corres- drasnogiras, que r e s u l t ó bravo, poff 
E s c o g i d o J u a n S l l v e i t l 
MEJliCO.--Oon u n grarti lleno tuvo 
luga r .di damiiiigo una c o n á d a de to-
nuniclpnll en donde, al imeguntar en ]as l>e]Xcuaas no v a l í a l a pe- pondiente. 
m mi jaaldlrie. l a d i je ron que estaba Dá eotóipamfdl con el traba.]o de las 1 
estrellas de l a panta l la d u e ñ a s del 
ges tó y de l a exp re s ión , de l a l inca 
y de la elegancia. Pero «.Mn-sidora» 
h a b í a t r iumiado o r a e ¡ a s a sus inmen-
sos ojos y a su traje de « F a n t o m a s » 
y vfué la h e r o í n a de aqneilas pelí-cn-
'urmdemxlo. M á s .tan-fie, como a cosa 
e lais diez, m i hermaina so persomó 
mieviamle^nitie, acompaifíiada de una va-
fea, pregTifntando por .el esí-ado &é 
n i j í ad re , i-espondiiéndoflias, despiués 
'e ab r i r las pnertas del cuarto: 
La polftlca irlandesa. 
-lEstá a ú n durmiiieindo; dé jen le quic Las fan tás t . i cas en q u e ' h a b í a ¿ecues-
"feiscamso, quie como tu erre gran canil-
ail de a m o n í a c o y de bebida, le con-
Fviene descansar. 
Qnie, nnevaonjentie, a las doce o 
lince y media, paisanon a. la. nwncion-i-
jda Guardiia (aftciina»-) m i .madre y m i 
(tros y asesinatos y robos en cada 
episodio. 
N o le satisfizo esto, s in embargo, 
y se l a n z ó por l a senda lumiinosa del 
cuiplé, ignorando, o no queriendo sa-
ber, aquel r e f r á n que dice que el za-
E l p r i m e r m i n i s t r o d e l 
U l s t e r ' a L o n d r e s . 
LONDRES.—Se ba reciibido un des-
ÍQSSÍ cuiadrallas de Lalanda y SilvettJ 
Ejl idiesítiro mei'tcano, al entrar a 
malar- su in-imer toro, al que propino 
u n g r an vo lap ié , fué cogido aparato-
sanx'entíe y corneado, siendo Uevaíao 
a la lenferinianíla en medio de uina gran 
ovac ión . 
El pi lbl ico pidió que se le otorga-
sen las lorejiais, y aeí se hizo. 
J n n i L n A m e m n ! 
ABOGADO 
ProcSTador de los TríbuhaS^I 
m t A B C O , NUMs l l . ~ S i A N T A N D E » l 
l ^ i i m a n a , y . c p í e , .ají apreciar n ú n m - patero se dediepue a sus zapatos. 
E n los dos aspectos citados, en l a 
pellíiciuilia y en el cup lé , l a vimos ano-
che en ei Teatro Pereda y, si hemos 
de ser sinceros, confesaremos que en 
el ú l t i m o hubo de causairnos 110 pe-
q u e ñ a des i lus ión . ((Musidora» no tie-
ne gesto, no tiene exipresión, no tie-
ne i i i iovimioido escénico y carece de 
C I R U G I A G E N E R S L 
'«peclalista en partos, enfermedad*' 
de la nrajer y v ías or inar ías . 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Umói de Eicalant», , 10, l.»—Tfl, 1-71, 
llcapdo le iz i i Pei i í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrl5 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a • 
voz. Así, piiieé, las canciones en. sus Alinda.. Monasterio, B.—Teléfono,. l-W 
•Lalanda, debiido a es íe percance, tu-
pacho de Bei-fast diciendo que el p r i - vo «uo matar cinco toros y, según 
m i n n i . t ro , m í s t e r Gray, ha em- caMe' ^ ' ' O T R ^ G O G S A ' 
barcade y a n i Londres. Se reciben noticias de M é j i l o o ^ " 
T a m b i é n se dice que . de spués i r á ciendo que en una corrida de ton . 
& Padis. celebrada allí , all hacer un quite i " 
1 cogiilo el espada. Allvairez. , 
Por este miotivo el di-estr.o G a o g 
que afl tornaba con él, tuvo quf 
cuatro toros, siendo muy a p h u K ^ 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Mnffrt* a tototrot fu» 
E l d í a B a r c e l o n a . Fascistas y romunlstas^ 
u¿c* > ANO I X . — P A G I N A 3. 
Ü a travasía da ahara en automóvil. 
g r a v e s d e c l a r a c i o n e s d e l ^ i " ^ 1 ! ; " ^ ^ T r e s m i l d o s c i e n t o s k i l ó m e -
• S i n d i c a t o l i b r e , a n a ^ t r o s p o r d u n a s y a r e n 
U N INGE'NBIO Térananá la húja nnnüei . i r i í la nu 
piRCELtONA, 19-—'Esta madruga vos dciTamiami-cn.tos de .'sanare.-
¿ Í ¿cí-inró un violento inc 
^ ^ • P ó s i r t o do' p9Jícajli;as 
veneno en 
(•ini'jnato-
^fiSs^de l a Oa'sa 1 instalado 
T U R I X . — SLgpán reigisl.ráiidosie co-
lisiones entixj faisctótiás" y comuiiistas, 
Jiialji&nidio neisuilitaáo ñunnieyio®OiS beiri-
dcs. 
EJ G'nIik'.i'Mi) Ira dedlamick) qaiie tonii-i-
goberna- r á x-nArgicns nKedid'as pana .•¡'••il.n 
con- este estaido de odSais. 
«EJOS oonuiinLaíuiis asal taron el Aynn-
E L NUEVO QO^ERNiA'DÜR 
En e,l CoMicmn •ci.viT se ha rGt'ibido 
l ^ p S " 0CaSÍÜnÓ ^ U N ..T.Or.K-OUT.. 
^ S n r H Ó ningún accidente per- E i ren de Canill.-a (f-.- los patronos r.uuu ^ n qjü oi:.¡nidii He, y a Cgosa 
aíp ocuniu & i <1r ].,.s rá,|,ricn,s tic a^n^ro de punto « a í e w i a de etstp suioejso h a n Prsulltado 
^ TTMA rONFFRENCTA l i an declarad.-." el «<!-;wk-mjl». pflí en- "Waríbqs un eop&ajlall y ira dápptiáido. 
' t ó o J í ñ a n a calebra.ron u;aa déte- tend-u- qiue son In íóMMhíss ias pre- J , W su painbc. ;la.3 fa^cista.s ^ apn-
^ f t n r f í S a el gobernador mt--- tensiones de los ohn ' h í wa<w <""1,i'l¡ ! 
nkte ^ J V ^ e cVe poaicía. Coi) este rmativó ítáti en in-. l .-a doíías muepte. 
riño > J , „ . . . i vgjf. después llegó al Gobierno ci- 1.200 mujeres y 650 hojidyrcs. 
• f 1 ^eñor F e r n á n d e z Luna , el cual Los ohi-ros im irán i-eunido Id-
v L ^ c i ó largamente con el go- davia i.-ara l o m a r neúe rdos . 
pereneiu o E1 d(i ^ t e .'coaíli 1n 
vy el señoi 
"erenc-
^ S f í ^ h a h í a recibido u n telegrama bja ran.sad.0. giran soipresa, iparclae 
•f' ilo del Gobierno, g u a r d á n d ó s e nadie lo esperaba áespSJéa dé la rc-
Inruto al contenido del miisnio una u n i ó n que haoe por. .s d ías ce.! 
i S S r a b l e reserva. _ ^ . , > • 
F^habflado con el s eño r Fernandez 
urna el cual se ha negado a hacer 
Saoiones. S.«Io me d i j o : 
' .En la actualidad peirlenc/.co a la r | | i ! i l l (| 
madriJieña v s e g u i r é en Ma-
Noticias de Valencia. 
D e t e n c i ó n d e l o s a u t o -
M I T I N S í X U T C A n S T A 
En; el Sa lón Odeon. Úé La b-rra .da 
de Pao Amdrés, s¿¡ ha ee.lebi^.do un 
m " i c 
'S^dur 'ante a l g ú n t iempo. Luego, - Voñforci 
C)babll€tmwd.e, v e n d r é a Barcohma. ^p..,n., IP,,M¡R) ^ ^ M ,.] . 
1 íeci'ee que el señor F e r n á n . i e / . Lu -
será noaribnado jefe suiperior de la 
ha sei a, m » i » - — r 
policía de esta en 
1 r.R.WES MA> 
ciudad. 
G AVEi  NIFESTAÍCIONES 
i - •-•añ.i . 
ferr- • \ Li-
r ios ante l a l u d i a snci.-n!.» 
V U E L T A A L TRABAJO 
Han yrüjelto 
W ^ ^ n d i c X f ^ h0ja b a l l ' b a n ' e n ' . u e ! , 
M í en d e i í a ^ los ú l t imos tieu.po. 
optados de la calle de Calabria, E L C - W F B - T O . PT-GUSTAnn 
culpándose de los mismos al Smdi 
cato único. 
V A L K X C I A . li'.—1.a. I 'olicía ha de« 
tenido a Je sé Toda Navarro y José 
Einisdia, a/uítoa-isis d̂ eíl altinaioo a un . alto 
eanipAfeaidó d«2 l a Taiboa-!'.! e«a. 
UXA CAIA QUE AjPtAIlEiGE 
L a ra;¡a de re.: I . : ; : s .-i .:,!n.da m las 
á&éámSí deO Norte aip.üo-ió ayer en 
uin "caánjpo iinnuediato a esta eapi la l , 
inta.cta. 
l'.-a.do i-u Mita aÜ Juzgado d 'i hallaz-
1 i iaba jq les •obreros go,. a^uiél .se i n c a u t ó de l a caja. 
(' a I' | ! ! I f'! a I! - ' •^fwwwWiAMMWvwww^ 
La inmigración asiática. 
i f ia Ali'í--! 
L a Cá.maa-a Mei-cai:UI i n (ii/agido 
u n largo escrito al A v m •ann^n;' 
^ dice también que por cada, i n d i - p ro l ' s l a iu lo do la- Itora's l i jada» de 
viduo (fue caiga del Sindicato l ibre apertura y cierre ..!.: c.sta'lx-xindcntos 
L n n diez del único. durante las p róx imas fíestas. 
S e a p r u e b a u n p r o y e c -
t o p a r a l i m i t a r l a . 
TOUGGAUBT.—Huy va a ser' reco-
i i ida. Ja primeira etapa del desierto 
do S'aha.ra en mi.toflii.óviil. 
Esta etapa, .ono leude desde Toug-
giaiúint a-Ü'U.aíiigia., qiae no por ¡ser Ja 
nieis cnita (106 kilómoliTOs) es Ja míe-' 
t3$S dificib 
Es j-ireciso ati-aveaair las dunia.s de 
Eil Qued, fairitái?tioa3n,einte caói t icaa 
Em un r-eciüi'riilo de 105 killóniie/íros, 
los- coicihies caaruniairán por p'ein.di-'ni-ys 
de airie^ia de tineinta y etnainent-a gina-
dib®. Ell j jun to p^iíi-agúrLdo pico* este 
«ra id» li- ' i ie pur objeto esíaihleceír l a 
uffiá^n de Airgieilia con el Aifiriic^a Oc^i-
d.aiitail tTjjuiiict'sa. Lats consecuenir-ó'.is 
C(ue .- • coiíí-egiiün-ui de e.-ta. un ión se-
i'áu, el <-staJ¡ifecinnient,o de servicios 
regiujáíriea enitre jlais poseéaiorós a.frimr' 
nais francisisias, lia pioisiibilUidad de unra 
orga.nlzaiiM'ón de av i ac ión , ciuiyo ávi-* 
l/uiali'aimjieinibo ss ai9sig;uraa"á cada 2'i0 
k iJómetros . 
El óétoswotf. autcaniovilista so comipo-
ne de cinco peqiutóñcis aiuitiomóviifcs con. 
IHÍOIS i;/rop,nill:so,r1i?.» por el vSÍ.sl-eini.a de 
lós tasnqiuies de gu.ena-a,'paira. m:.a;rcha/r 
; r ) i - ' ta ar •na. Cada coche lleva enor-
tní s resei vas de esencia, con una cat. 
bida por d e p ó s i t o de m á s de dois-cicn-
to® litaics. 
E n l a I r i sa ra van encierrados los 
vüveQ'es y el m.atn'.jail do cauipaiuiienlo 
en grandeis xofues da a^uiininio. Des 
de estáis codieis m n protegiakis con 
am'etralladora's. F i re;coirrido 2:0 comir 
pone de 9.200' ki'lóimie.trcs. 
Lia. miisión tiene dos jefes, un inge-
niero q i r y a ha recorrido ol Sabara) 
y u n eminent e g e ó g r a í o encaii\ra.d 11 da 
toda clase de observaciones y de to-
mar cintas cineimatoigráflcais. 
E n l a cxpediciión van cin.co mry'á.ni-
oos y ed g u í a , qjuc es un viejo BaJia • 
laarro. 
Oaxla doiscienitos' kiltmlietros entre 
Touggouil , e In-SaGiab híibirá depós i tos 
de esencia, como asifmiiemo entiné 'L ai-
bougiton y TiurZaionten. 
Las cantidades de esencia, agnm y 
viveras (jue devia.n l(is a(Uitoim«>v i 11 ̂  
íes. ipiermiten teórioairnente efectuair un 
reconi'ido de 1.500 k iflónnetrois. 
SE. EFECTUA LA PRJMÍEBÍA ETAPA 
O'NABlGIA.—En l a m i s i ó n eincaj'iga-
da de recorrer 'el S a í i a n a en a u t o m ó -
v i l , saillió d.e TouigigoiUH't esta mafi/ana 
con eO allba cmbriienido "los 106 kilómie-
tiros que liéis sepauian de aqfuí. s ign i ib -
do la. pis ta de las caravanas, roirmKi-
da de aai-ena y semlbraida de manojos 
de hieriba» secas, L a mi s ión etecí.uó 
el recorrido s i n n i n g d n contratiempo. 
A l miediiodía, cuando los axtíboé bor-
deaban el oasds de Omargia, se les h:-
zo una g r a n neoepción por el comian-i-
danite Douncilios, los odciailes sabaria-
nos y los grandes jefes indfgeinas, 
Mlafiana comíenzará l a m i s i ó n l a 
g r a n etapa de cuiaitrociientos kilórm'-
tros, que l a cóniduiSairá a ínifl'e-l, si-
giuiendO' el valle del Oeste de Niza. 
A l b e r t o A b a s o a t R u i ? 
ME DIGO-ODONTOLOGO 
PaseiS de Pereda, 85, entresuelo.. 
Uoráu diez del 
VVVVVVVVVVVVVVVVl̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
|EI d e s a s t r e d e M a r r u e c o s y l o s m i -
l l o n e s d e l T e s o r o . 
r i a b s v>\-i medida h a sido acogida' 
í.-ivorablemienite, pues hace- tiempo 
que v e n í a preocupando a determina-
das entidades el pel igro de l a eSfce-* 
si va iraniig-ra.ci.'in a s i á t i c a . , 
L I M A . — L a C á m a r a ha api-obado 
el proyecto del diput.adu señor La-
.ralia. bnj^nii&tbdo vaiaas- restriccin-
nes a l a imnigiración a s i á t i c a , i u n -
d á n d o s e cu la fa l ta do p r e p a r a c i ó n 
i é c n i c a y diver&ida.d nun-al de esos 
inniig-ra.nili's. qne han sido causa de 
no ipocaS d.iPouiUades en l a colonraa-
'•'ÓÍI de las regiiines peruanas del 
«Adquiere el probilcma m a r r o q u í s ión como la que le a t r i b u y ó e.l ca- \ ( . | - íe . 
I^ectcs ga'aví?;uias que en estos (lías pit;'iii J a r d á ú ? han •comprobado [¿\ referido pr.-yeclo contiene una 
|SH>S examinado. sus .Icnancia.»? d P p n s i c i ó n j.-rohibi.-nd.) qfi.e regresen 
Se lía deshecho tud-a. la obra que Es ¡ndi-spensabilc que se ' d igan las :ij p e n i los individuos de raza ama-
|Wíí5(ZÓ 'Berengaier: se le ha dado al cosas coiino son. a!jBa ou-- por cualquier cansa 
haisuni la condición de d u e ñ o y se- Asunto 'de tal m.agnHud, y que tan r m d d pa í s , salvo en los casos que 
" de la zona, occidental, y e n ' los bondaimieaiitie conm-.vh'. a la. opini .u! ;-• 'd.';-- n, taxa.i i\-'m.-'n.te. ' . 
llOTkorios del Rif se a c e n i ú a n las púb l ica , no jiueda te rminar sin que E n los c írcuaps a g r í c o l a s y comier-
Iboslilidades. PM* se sPnta sa^ fec4 ip .» 
Veremos lo que dice el alto co.mi'1s.a •VVVVVVVVVVVVVVV.^A-VVVVVVV^^ 
Irio, qRie acaba de l legar a Madr id , I Qg a Q U l n a l d O S d e l 
|\-lo que re.su. tve el Gobierno. 
Ahora, qniemuios t ra tar otr . i cues-
ión, (pe-nos parece g r a v í s i m a . . 
EJ Gobierno conservador se jacta- W í ', ,. . . , ' 
lie de que iba puniendo t é r m i n o a la 'lí1|lA uo}Ul •A " I"1' •L 
acdón mili tar: ..f..-cEvai.i"nt-. d . " " ^ ' i •-(. . . 
•• i u < M , „, „rt Mima, anterior, 1.570 pesetas, 
tehtecion de Borenguer no .e ^ v . r c v u i U . íflS p o e t á i s ; don 
| g en grande y se han repatriado Rafale] , > , „ - „ (;,!ll7:1;1,7.. !>,: m . 
Iimidm:» tropas > .nuel G. Trugeda. Zt; don José San-
EPO reprcr-mla unía e . -oom.a- de .fl,.Si 5. finn M.in„ , ,„. ....„ 
^ G S de. indlon. s. j 1!js ni|,¡7 Zcaaana. 5; don IsidlpiPO 
tSe noía en las arcas del U-s-.n.? Ubi- .rn.-i. d m Gabrieil Prmbo. .v. 
m pregutóaai: s en una ocas ión y (hni jll:U, u icrza, :•: don Miguel Qui-
|iun no se ñus ha dado respuesta, ¡a,mi. -,: don Agus t ín Camisón , 5; don 
j ipáis sabe; a qué atenerse. c. Aie.gría., 5; doña Pramd: -a Mala, 
v na. lógico que paira t r anqu i l idad , P ' (inyaiirc-hea, d.iña, Doilores l:n • 
« contólniyvnte. se le dijera : «La gc«, ;>; d o ñ a DrilOres !,. Dór iga , ••>; do-
l«esftcláa de las op-enreiones mi l i t a - fm I'az Gn'jo de Rui/ . Zorri-Üa, 5; do-
P '̂-y la. rcpatriaici.'m de tro].as ha ñ a .Asunción Muela. s e ñ o r a viada 
ppreseiitado en tantos meses tal eco- c lujos de M. Mata. U»; s eñora viuda 
Ptoía.» ¿Por qué no se ha de hacer de Arraine. •'•: 'Glu.-b de Ib-galas. 100. 
Mico? ¿Ve eu ello injconvenienío Hijos de I* . le indi con agüe , 10; seño 
I»señor Pedregal? ra venida de l-'aaijnt, 10; dmi Eduiardo 
| Tem» la gente que las e c o n o m í a s l ' é r - z del MPlino, 15; s eño re s Qu-re-
m -respondan a las exterioriz-acion-es dan., y Sien-a. :>; - , To -re y 
cajiubio de plan, y qn'icfe tener iGiarcia i M Mora!, . l ' n <i.un A l I r - , lo 
refere ne' 
l̂ rtante ahoi 
I10es ahorrar ,, 
(Bstamiislaa- Albalnoa, LO; clcjña babel 
By^niés, v iuda de E.- lde Abarca , 10; 
Caímiisenía Ramiíirez, 1Ó-
Total , 2.03-í p e s e t a - -
* * * 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVW vvv\Aa^^aavv\wvvvvvv\/vv\a\wv\vvvvvvv\^ 
N O T A S D E P O R T I V A 
m a m * * 
jRtjSeelallpta »n e n í e r m e d a d e i ü t álfiF 
C O N S U L T A >E ONCE A UNA 
A^AA/vvvwvvvwvva^vAVVA\A.A/vvvwvvv\AAAa'vvvvA^" 
i»  n - -mMt   í r  del r.íiii, don tr . -d  
fencaa exaotal Es m u y i m - Corpas, 5; don A. Gut ié r rez . tS; don 
ib rrar vidas: pero t a m b i é n | , : ^ ' : A ? r ; ^ - lo P i -
war (limero ri«. •>: don \ ícente IbisciMianiu, ••: don 
| >',a- .<pfi baiNaiin-es de esta cues-
licada, ¿ n o p o d r í a m o s saber 
CIGLISMO 
Se convoca a j u n t a gemieral extra-
ord' inaria a todos los socios de «Pe-
ña-IG'astillo iCjidlo Spor t» , p a í a boy , 
miércoles , a las seis de l a tarde en 
pr imera conivocaitoiia, y a las seis y 
media en segunda. 
Se ruega l a asistencia, pues" se to-
ni iarán acuerdos con el n ú m e r o de 
Speioa q¡iiie asistan. 
E L GRAN «CROSS N A V I -
DAD» DEIL DOMIiNGO : 
Sigue l a U n i ó n M o n t a ñ e s a con 
g ran act ividad l a o r g a n i z a c i ó n de 
es! 1 su ptaflUíer paneba de l a tempo-
radamada. A l a l i s t a de a r t í o u l o s re-
cibid oís ten.enu s qule agtregair u n ma-
za |.-111 y u n a botella jerez del horno 
San José , 15 datas inermeilada de l a 
Gasa^Trevijano, u n trozo de t u r r ó n 
de m i «unionista)) y se espera recibir 
m á s 
Hoy queda abierta l a mscri tpción, 
ha..-la ci viernes a las ociho de l a no-
che, en el damici l io saciall del (Jlub 
o r g í m i z a d o r , sienido los derec-h(|s <>,50, 
¡1 1 r xmibotlsialbles. 
M a ñ a n a , seguramente, dareniios a 
oonocer el reconrido. 
HOY. MIERCf>T.E9 
ESTRENO: del primer episodio de la 
grandiosa serie en ocho jornadas, 
(L. AlGLONNE) 
Edición francesa. 
¡ E X I T O G R A N D I O S O ! 
•Mañana, JÜEVES D E MODA. 
¿ Q u i é n e s m i n o v i a ? . . . 
Por MARGARITA CLARK: 
' P35» cuánto representa, c i t r á n d o -
. ^ f i lones , la acción pol í t ica 
a^glo al nuevo pl an, se viene 
dno-itiv.cs en 
e los di arieis 
l^rroUandn? 
. juo oso es uiiiportanitísimo, t an ^ Adminis i rar iones 
lUa 4 ' fU- Kl '"' (-¡(!:!,Mvriio no ba- locales v estableeiimien-tos miercamti-
i'i'mm habilairemos nosotros con las ya anluinicdiadioSi 
Para culallK|uiea• duda o-' reclama-
(pie et c i ó n , ' diirig'u-se a, l a ofteina ¡.rovisio 
engañado y sacrificado. Es nuil de la Asociac ión de Padres de 
^ 0 deber impedirló y lo impedi- S'ildados de Santamler. San Jos.'. 12 
^ pana que se advierta qrte las ( á r e n l o GatiMico de Obreros). 
Oibilidades no se cifran sólo • 
^Qceridad qne nos caracteriza, 
queremos contr ibui r a que eí 
^ sea 
I s 
lerrota de An ima l . Responsabi-
P«.nmyor"s se e s t án c.m.iravemlo 
.Precisa esclarecerlas. 
1- tfn-noso,tros 110 qusedaa-á. Ya se sa-' 
h ; i I;a'i:- : - d -e¡d lia-
• • nab'lames sin. (-nfemismio-s. ' 
En * * * 
L p a c i ó n con e] asp.erto econ.'--
«nto 1K>S "^Pni'ta t and. i en otro 
Ico %hí> v"''110 a habbir del d -
rHiAr qiue fué chispazo 
\ S í ^T:M1 bedr-d.|,mbie.. 
r i L . Ikas:i'll(>? ¿Has ta , dónde se 
Él) \ ' ' " l','s ¡nves.tiga.eiones? 
g e s t a d o se bailan las di l igen-
ifaSw n,!4'lrias tiene de ello el 
|n£Te7 I""1 ya ^ lia dado tre-
y $ ^ lara tor ias ; 
^ ¡10 pu,ede quedar en el misfe-
Í̂TSÜÍÚ L'J |:"'-S 'M' ,L,T"''T ,"-
b ^ i a el d a ñ o l a n . enorme exten-
CARGANTA, NARIZ Y O8DO8 
Dé 11 S 12, Sanatorio Dr . Madra*# 
I I a 1 y de 4 a 5, W a d - R á i , k, 
T E L E F O N O l-7i 
REUMATICOS 
T i e n e r e n m a e l q u e q u i e r e . 
ínanguracidn el jueuBs 21. 
Baños de algas, nueva 
instalación. 
Préclo del baño 3 pesetas, abo-
no a 9 baños 25 pesetas. 
Baños de higiene, abono a 5 ba-
ños, 10 pesetas. 
CASA DE BAÑOS Tableros, 1 
para todas las indaga-
T E H T R O í E R E D f l 
ESPECTACULOS EM-
PRESA F M ( § . a ) 
Hoy, miércoles, 20 de diciembre de 1922. 
firan a c o n t e c i m i e n t o ü f í k t k o n u e v o e n S a n t a n d e r 
Tarde: a las seis y cuarto. Hoche: a las diez g cnarío. 
DESPEDIDA de la Renial y célebre a l i s ta mundial, 
I M C X J m % 1 3 o m i . 
ESTRENO de la pnfíeula de amor y de g'ierra, adaptada de la novela del céle-
bre escritor francés Fierre Benoit, episodios de la guerra carlista, titulada: 
DESDE LOS CORRALES 
EIL DUEiLNA SPORT, 
B N B A R R E D A : :, : : 
E n los oami]5os de departes q-uie en 
el iuiduisitriiaso paiiebílo de Eiarreda t ie-
ne La Sociedad Solvay, se j u g ó el pa-
sado idomiinigio u n pai^tido de fútbol , 
paira eü oamiipeonato de l a serie C , 
par los equipos Danneda Sport, de Ba-
rreda, y Buelnia Sipoit, 'de este puo-
blo. 
Ell encusnitro, nobd&mente jugado 
por .annlbos equipas, rué interesante, 
njo decayendo u n momento eil i n t e r é s 
de unos y otro's; éfl juego científico y 
de pases mateimátiioae, aieallizado ja&r 
les idiefl Barreida.—'aquellos feaimbios de 
nvedio-centro p o d í a n finmianos miu-
e'e s que figruran en p r imera categio-
r í a - (4aL=ie ron las nuestras su juega 
eodicir-su y x-al lente—<aisí se -debe ju r 
gar—, qjue en las prianeros miannentos 
y en 1A iM-iimiara pa^te del segundo 
tieinipn sobre lo dio) bizo ^que el numic-
roso púldico que presanciaba el en-
cuentro des t r ibu ta ra merecidas apQau 
sos. -
E l resultado del matcb no ha podi-
da e x t r a ñ a r a nadie que canaciera 
lo que ien futiboll es l ioy el Ba i re ída . 
Ks este u n eqniiio de los miejoiile'S 
qule e s t á n federados en l a serie C., y 
uno de los que a n á s prababiilidades 
tiene en su favor para quedar propie-
t a r i o del trofeo que las arganizadoa'e-s 
dol. campeonatio Canitalbria destinan 
al (qjue ostente eJ títujla de ca.mipeán. 
E n sus líneas—le^pceiianmentñ en l a 
de /miediios, qfuie íes l a imejjor—, hay co-
h e s i ó n y rapidez para servir el bar 
lón eon justeza a los adelantes-, y 
para acudir a la defensa cuando é s t a 
se ve en peligro; l a l í n e a delantera, 
aunque buena, baja aJgo, con rela-
eiiui a lias de .medios y defiensais; s i 
las ailals coqpeiiaran com su raipádez 
a. la, del oentro. t¡enidrían op^r tu i i ldad 
de jinaiier en pedigra mayor númíerb 
de veces-Q'a nuata oontiraxia. 
Coma queda dicho, l a l í n e a que me-
j o r j u g ó fué la. de medios, pa.rlieirlar-
ne i i i e ell medio-c sn.iro y e l deineidha; 
ellios por s í sollos, con su codieia per 
ell ba l lán y l a raipidez con que corren 
l a ilíniea, son el m á s firme sos tén de 
Ja superioridad qiua el Barreda tiene 
los d e m á s equipos, 
Las zagueras defendieaian bien cu-an 
tas veces llegó l a . ipeüata a siüs doani-
nios, carnio iguallunente ell guardame-
ta , que hizo aílgunais bueixais pairadas-
Los dial Buedma juga ron mejor que 
otriáls veces, derroolnando vailentíiít y 
coduda para enlinar por ed baJón , b á r 
oiendo juego t é c n i c o ailguna vez y po-
niendo en peligro l a ' p u e r t a con t ra r i a 
•otnas varias, a pemr de lo cual no 
Onu-raroin apuntarse un. itanto-, que e-l 
p ú b l i c a bulbieira apOauidido con ganas, 
p a r a dednastnarlas el agráido con (fue 
presenc i aba la loiel i a. 
Se dis t inguieron defensas y medios, 
sdbneisaJlieñdo Fuentes, qiie, como 
siamipre, estuvio incanisaibílie; exceiban-
tísiniio F e r n á n d e z , el- glSardaímeta, que 
p a r ó lo' imipíiinaíblle, aliguna de cuyais 
paradas . ap laud ió eJ púMico ; las de-
m á s , aeluiaran loiicidaimenite, contribu.-
yendo con su oodL'Cia para que él 
Bucilna dejara bien puesta l a barncbv 
ra. l o que conságu ie ron , dejando gr .v 
tainiianto iimpu-esionanlio a l nnxnneroif-n 
publico, quio exento de pailidismiO! 
aplaiudió a líos de casa, cuando su* 
jugad.ais lo m e r e c í ain, anianándoíloR 
eonstantemiente. 
Cuat.io tantos ee apunto eiLBaítre^ 
da, obtenidos l impiamieni íe : eJ pj-ia;ne-
ro de un có rne r , soberiii á m e n t e t i r a -
do y remataido; el .segundo, de un pe-
nailty, collocado m u y bien, y las otros, 
de «ios fo r t í s imos cbut« largado? por 
el deilanitero centro. 
Ell encuentro fué arbi t rado í m p a r -
ciailine.nie por eil entuisiasita y po-ĵ uRair 
aficianado Jlorge Lep'oiire. 
Unía vez- teraninado el encuentro, y 
en letl elegante chalet que habi tan IOÜ 
«sefiicres de K M n , fuímaos atenta e tn--
mierecidamielnte otoequiaidos par. tain 
dis t inguidos señores , a quienes nunca 
padremas pagar con nuestra grai t i lud 
su g ra ta . invi tac ión; por medio de 
estas poibres l í n e a s reciban t a n caba-
11erasa s e ñ o r y su bella esposa, nuias-
trais niiáis sinceras y expresivas ga^a-
cias. 
EL DUENDE DE BUELNA 
L o s Gorraflies, 18—12—22. 
•VVVVVVVVVVVVWVVVVVt/l/VWVVVVVVVfŷ ^ 
Desde Italia. 
S a l i d a p a r a E s p a ñ a d e l t 
n u e v o e m b a j a d o r . 
R O M A . — E l nuevo embajador d-í 
I t a l i a en M a d r i d , se í lor Paoluccl, ha< 
sal ido esta noche con d i recc ión a Es-
p a ñ a . 
^Wt̂ VV\̂ AA í̂V\VV\\A^AA.VtVVVA-VVVVVVVVVVVtVW 
La situacián en Polonia. 
D e s p u é s d e l a t e n -
t a d o c o n t r a e l P r e -
s i d e n t e . 
'VAiR&OVIA.—¿Se ha publicado U.IMÍ 
orden disipaniendo que el E jé rc i to vis-
11. de Jjutfco durante seis senmnas con 
URUÍVO .dal asesiniato deíl iwesidente 
Narutoviez. 
E l presidenite in te r ino "está recibien-
do. teilegnainiiais de plésaimie de n u m e n » 
sas jefas de Estado, entre los que se 
caienita uno de Su Saniidaid e-l Papa, 
• 'La t r anqu i l i dad en toda l a RapúbJi-. 
c.a. es com)|alietiaj 
u^^iawtiiiwM 
1X9 VX.̂ ASTNK 
C á m a r a O f i c i a l M i n e r a d e l a p r o -
v i n c i a d e S a n t a n d e r . 
F.I |i.ri.snifk» domiiigo celebró su. se- ipara l a exiplotación de minas carbo-
sióu lueusurul rr^líMiii.'niMI ÍM. asta (;or-nireras. 
La propiedad Intetectual: 
S e r e ú n e e n P a r í s l a 
s u b c o m i s i ó n . 
PAiRJiS.—iSe ha reu/niido l a suboomi-
lAiseusiu, excaísaiiido su, ;isist«nci;i el de su-perfiíde correisiwndiente-, poy un ^¡¡x iuitaleofuiall 
SQ^dr Molma. n ú n j e r o de a ñ o s que no exce-la de . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P*mto don José fiíaría GábaílajS. sm,. a todo concosioaano ,. propie- Un nuevo remedio contra la diabetes 
Se Jfn; y aipíueiba H nebí, de la pa- t u n o do u n coto minero ckmimciudo 
•fM.ii ftasión. como psitrolífero, en el q!U« se hayan 
So da cuenta en ed despacho de precticado trabajos de mvestiga.ciór: 
ofk&o: I>« una -carta do don Ama lio o p r e p a r a c i ó n , cuyo - costo. llegue o 
Sal^iuTo, dando las gracias -por d exc-xla de 50^.000 jpeegitas. 
rj^siun»- (¡iie lo envió* c-sfa Corpora- Y no habiendo m á s "asantos de qué 
< ion con motivo del fadJ^Gimionto do t r a t a r se levanto la ses ión . 
L a " I n s u l i n a " s e e n c a r -
g a d e l m i l a g r o . 
LÜN'iDRES.—Se auimria. el desen-
fiii seftor . ij.KidT'e;' de las ;cnviada/S por »**vvvvvvvvvw^-* \^^v \wvvvvvvvvvvvvvvv^ hi-inliento hecho renicidemente en él 
laboraloií ' io ftsioloigicp do la Universi-
dad do Torento, de un nuevo renii; 
¡loís i-t'.pi-<'is-"nt'aid.>s r u Ce ules, «enores 
línaiKi, Paco, Aznar, Fern&nidoz Hom 
En el Vaticano. 
1" r i a . ( ' .árnica \ M-"-líii ••/. Sal a/;:!•. I f T i n Q n P P l l i l J I T I ' , f l | i ' ra Ja diabetes, que ha dadi 
dando outónita de liaber bec.tíd las gos n u p u i l C d l f t l l U l l l • ••rendentes resultados, 
biónes /.licitadas por esta Corpora- f j g j A f Z O b l S D O Ó G Xo ^0 ,rata fie un «'x'i'acto p a n c r o á t i -
oifeii, pa ra que e l - f e r r o c a r r i l de Cas- , • #5 1 ^ V M o y t v W w l U c0> llamado « I n s u i m a » . cuya produc-
ir.» a. T r a s l a v i ñ a transpiorte minera- IficjO c i ó n en grandes cantidades ofrece 
iffts; áe las C á m a r a s hermanas de • ^. .^ I W M W . pQtr desgracia, nuuierasas d di culta 
Granaida, sohi'c extremos relaciono- ' xlesi que iriipiiden, por el momenio. si 
dg.s m u la .nltim-.i n-mdnn de mino- . ROM4.  — Su Sa.atida.d el I 'apa ha .genieml¡zación. 
roa v Ckimiáras. celebrada en Madndr miipuie^o al caro aní i niionsonor Mer'ry L a «Insmlina» se extrae de cierta-f 
<ie l a de Hueiv^, j-elatiVa á.l nuevo •d,C!l v,aa el p a l i u m quié corres]i-Onde al cé lu las del p á n c r e a s , ó r g a n o que, ce 
•!!• Ü Í C - do .luidas do • Obras de wzcinspo do Ti m por haK.r Sido mo ^ sabido, so compone de dor 
Puertos, y de las d.- Cartagena, Cia- aqu.éil quien lo - bk; ó. partes esenciales que forman como «' 
dad R^aií ,v, Vizcaya, t a m b i é n rola- ^ s p u é s am.-uso el pu.b.um a offtvs cUj&naáúiáá u n solo cuerpo, hasta e 
Hoiiadas c.»n a s u n í o s de la pasada diifOTentas en- ienales y obispos recien pu,nto d é ser casi imposible separar 
r e u n i ó n de C á m a r a s v Empresa SÍ m,- ("feiconlzadoJ!; los. L a mayor de esas dos partea (co 
moras. - iLa ceremonua rev is t ió una solemini- roí0 e¡e,ri yecea mayor que l a otra 
So da cuenta de una carta que di- dad imponente. produce- los jugos "necesarios a un ; 
arigei d o n Banta lon íé Dar i i i s . rq>re- ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' v ^ ^ ^ ^ d iges t ión no-rmaJ. L a m á s pequdíV 
n ' an i l ' en esta Corporac ión d.- !•• A t S f t B O Ú Q 3 ' ^ n t a n d f i r l i l 'o l ' " re l a .« Insu l ina» , que es un; 
Sociedad Xu-.-va. M o n i a ñ a . PÍ-'S.MI! a o- r ^ * » , l o v v « B s i a í i M d . su|, l a n i c i a imprescindible - para • la 
• ' vV!-i. 
S E C C i n x r>E CÍEXCIAS s i s e cstuidia P1 p á n c r e a s de nn 
- acepta,' _ • • iNiURALES Y i ' O L I T I C A S aríintóll inmedlatamente d e s p u é s de 
.•amentando mucho verse pr ivado •de Esta tarde, a las siGittí on punto. - ninorto, se puede ver que esta «Iñ-
eu coepe rac ión . - ür^ani?g. . ,a por isst-a Secc ión , d a r á isadina» iqueda • r a j í i dan i en t e •dés t ru í -
Doda cuenta dte la Pea,! orden dal ^ ^ a conferencia don J e s ú s Gu t i é r r ez da por los fermentos digestivos ' ' -
Min is te r io do Fcm'onto. do 3 fle di- Gassl.*. abogado/de ost-e ¡ lustro Colé- gjnegados por La.parto dominante d d 
ciemibre corriente, aprobando el Tío gio, dife;rt--u-!do sobro el toma «La p á n c r e a s . 
glamiento por "ell epie en In ' s iv^sv-n modorra oien-cia p«íká.l y el Código Por eso cuando se quiera p ieparar 
se han de reigir las Juntas dé Obras e s p a ñ o i l . — : , • -do en ^ l a reforma la «lup-uillua» es ]>rec:iso r d \ ási 
>* las Comisiones admlnip/trativas de d d Código J'- i ; -!.» creas es té picado y que los ¡prpeedi-
Puertos, se acuerda diri,Q:i-n^ al ex- A ' e s t a .•on-f-a-ercla pedirán asistir mientes m eklrát ición nomtien<scra ih-
ceilentfisimio s eño r min is t ro dé Fonwn las s e ñ o r a s ac* bipa-íiadass de un -o m,ediatamante d e s p u é s dé no.erb. el 
t o soJiciitando una ad l a r ac ión a lo.- ció. • animiaL Por. esta r a z ó n el laboralo-
prec-eptos que se refieren a la r pve-
isentacrtón die Jas Cáma . ra s o'Orp.;. -
Minoras en acniellos organismos. 
.El sefiior Piñiejiro díó óué 'nta del 
informe redactado por lá C á m a r a de 
Comiercio, y que ha .de sor .eJovfidü 
De Sofía. El bandido miHonarlo. 
U n a t e n t a d o c o n t r a e l C u a r e n t a y o c h o a ñ o » 
p r e s i d e n t e I n t e r i n o . d e p r i s i ó n . 
•SOFIA.—Ha sido objeto de u n aten- ROMA.—HLas personas que g07¡Sin 
tado' el presidenite intenino ded Canse- m á s de .sesieinlta aflos de vida S 
Jo de nilin,Lst.Ji()is, seíloir Daskailoí. dan ique hace unas ouanenta y M 
Ail sa l i r del ¡ M a c i o de l a Sobranie o cincuenta, vágaiba por una ^ , • 
;Ta.i!amento bulg-ai-o). y en el mo- re-giiones- m á s -aigrostes de Italia 
miento en qiuie sie diisipcnóia O/T pr'esJiden- bandido fanmoeo, oonacido por 
te a montar en eil autaniióviil, un inda- da de «Taigassi». 
viduio desconoicidio, qoíé ise badiana Este se d i s t i n g u í a por su juveM^ 
apoiatado carca, dell oarrulaje, ar rojo t e n í a unios diez y seis años , , y poj. ' 
dos boonibais, una de las Guailes no líe- gienarasidaid, pues una parte dS mf11 
gó a csitajllar-. • duelo de sus tobos se l a entregiabav" 
E l s e ñ a r l;;a,;ñkafiof r e s u l t ó ileso. " s e r v a d a m e n t é a vecinos. cawiisteJt' 
E i desooniacido, a p r o v e c h á n d o s e de dos de los pueblos paira que la rep^" 
lá confuisiión que prodiuj'O el atentoido, tiesen en limoanas entre los m])fZ 
coinsiguió ihuir. s i n declarar su procodenoia.- a fin J' 
Xo r-c«uiltó n inguna víct-iana a con- que nadie l a irechazara poa-' repto,J¡ 
si9iou¡einic¿a de l a explos ión . ciia o tamenaso de pasar por cénJiS 
".Reina gii-ian efervuscencia; pero, a A pesar de Lais reservas ti,,!;, "i 
• - i i r de ello, Ju traníqurillidad es aib- r e g i ó n (era sailiedar.a de lia inuaiíicev 
soluta en todo el p a í s . • cia de «Tiagaasi», y en los teai^pi^ 
•wwvwwvvw vwwvvw v tT.'vwwtw\'w\W'VVW\̂  
Telégramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
DETILXCIQXES 
S E ^ L L A , 19. —- L a Beanemérita ha 
detenido a Qkuna Alvarez S a r d i ñ a , las gentes all . acultaiilo. 
y; en las casas los buenos hahitau¡j 
del paíts elevaban preoes al A l t á ^ 
par día v ida ddl bandido generoso v 
<cg,entiüje». " 
Todas estáis oiiccuinstancias'" © w ' 
causa de que la Piolliidia no lograse I 
catptul'a de .«Tiaigiassi». 
!Suis esfuerzos y raladas se estreiiá. 
ban e íant ra -la hab i l idad del bandido 
«jira r e h u á i l o s y con l a p r o t e ^ i ^ de 
Entice tanto, «Taigiassi», con el Sai.' 
vocoiiduicto de la. impunidad, saqu>ja' 
ba palLacias y casas de recreo do ios 
ricos, lalsailbaba viajioros en las carr-?. 
u-ras y hasta enltró con su banda en 
diversas poblaaLones impartant:,-), « 
d o su dimis ión d e I OÍ I r gú,. de v o c aj de 
3a mismia, por razones m u y atendi-
bles, en vis ta de lo cual se 
Manuel A/lvarez (Xtivera y J o s é Real 
Hctaunoisa, prcsuintos autaiios del en 
''eineji.ainienito de Concopei.'m Xogiailes, 
« p o s a del iRetaimooa, y de u n h i j o de 
•ste. 
Dichcs delitos parooe que loe co-
níE-tk'-ron les des pránieroy, de acuer- de camiercios de joyieros y casas dé 
do con Retamosa, en maya del a ñ o cambio y g i ros se llevó en ailhajas, 
ó.!timo. píednais preciosas y oro, cantidadeá 
U N INCEND'IO <[ue mudhas, t a l vez hiperbólbaanen. 
S E V I L L A , 19. — E n el t é n m i n o de te, cailiculanon en millones. 
Ut re ra u n incendio oaamail destuaiyó P̂IOJ- aquol tiempo, Has autoridades, 
•?'! meilina aceitero propiedad de don 
Luj.5 BtoOTW(gK>: 
Las p é r d i d a s aicienden a 10.000 pe-
setas. 
v-«vv^^A'\\\vv-!-.\vv'taaxvv'vvvvvvv'vvvvv\*vv>AM 2 io debe estar sitli^-dó L -del 
mMadero-
S u c e s o s d e a y e r 
VUELCO D E . U N GARRO 
al Conse i o..Superior de C á m a r á s eo- A Ia Ulia t d e ' l a tarde de 
bre .Ia t a r i f a do obven-c!.-.-- .- do Adua av^r ' m Ja eu^stia de L a ,Paj09a. UI» 
ñ a s , de 28 de novi,em->r,- ú í t i m b réíi ,";irro una fal>r|ca de gaseosas del 
iñéndio^e; partricularm.'-n.te, a la^pet i - Astdlero, vcilco a causa de h a b é r s e l e 
fiióii do l a G á m a r a Minara sobre los sal,do \niiai i'ueda. • 
derechos de e x p o r t a c i ó n de los m i - Das de loe ocuipantes del, vehioulo, 
neraí les. Ila.inados Fé l ix López y Mariano Sá-iz, 
m s e ñ o r prosidento da cuenta de- asuntaron ilesas, y J o s é Herbosa, que 
ta l lada de l a reilaeión de los .puntos -'¡«s ncompailaba. r e s u l t ó herido, 
q/ue han sido objeto de de l iberac jón , El1 un ÍSiUt''!,">v:'1 W por 
c?i 1 a.*» I - Í - ^ P C (•-.'«braid.as en Ma- lu€a!r de! accidente í u é traíido a j a 
d r i d , en los d í a s 5. 6 y 7 del comen 0asa de Socorro dte este ciudad, don 
te, por los r-rresentantcs de Gám . cle Ios niL'(llwíS do »l,a'r-r,,'a 1,! « p l a c í a -
ras y de Emiprosas-Minaras,-en den 3ian -,icr,da extensa con p é r d i d a 
de se t r a t ó de importantes asunto" 'dQ RUlRl,a"i:l!í r;1 el derecho y otir-a 
p a r a las C á m a r a s v pana l a m i n a r í a h(:rida contusa, en el antebrazo dei 
en pfenerail. entre los cuales se halla : ,lil^mo lado. 
d de l a s i t u a c i ó n leí?al de las t & m - f ^ P ^ 8 do coavennenítiem.mte. asis-
ras .oícia.les Mineras; c r e a c i ó n d*l co- <ido 'fQ tra>4,a,,''> a ;SU domici l io , en el 
rreapondiente Negociado en el Minis- l>ueI>l0 dAe/'lliV!:,!!zn- T _ r rT_ , _ 
te r io de Fomento: cu-s+iones sona A( . •. 11' e. N i L 1 >E f. _. JL U A RAJO-
les;. Conseios do Conr t l i ac ión v Ar- 121 abrero " ' d á n i c o . Joî S Ma>est'0-
bitrajé" Industr ia .^ Tribunales Indiur- ®u:1' "dé 14" añoíl- on «1 ta l ler donde 
t r ia les: i n t e r v e n c i ó n deil Gobierno na- t r aba Í , a se í'ím'só l a dus tons ián de loh 
r a resolver l a s i tua í tón" de l a mine- k f W e í ^ del pie dei Me-, 
ría en las provincias de Huelva, Se- „ , V , ' . X1XO I IERTDÍ ' 
v i i a v C a r f c é m " ; auvilies ñ o r parte FA mno de SP,S ail0S- ManíUial Mair-
m Estado a la m i n o r í a ' d o hiere: [in&z ri,,->d(>- jugando (fon nn pedav.-, 
y pirdas d» hierro: las cantida- de ^ f W » ^ se cafttsó una. h-n-ida in-
des de carbones nüci.-.mailes que las r ^ x en l a ca'ra dottsaíl de da mano 
O HIT 'afilas de ferrocarri les v otros dcreoha.-
í 'stabilecimieiitos, e s t án .-ildigados. por * ™ ™ ™ ™ ™ * w ™ ™ ™ * w \ * ™ * ™ ' * ™ v * ' 
id^iposici.mes ^ ' b ' - r n a t á v a s a consu- Prcced'nilenlos judiciales. 
mir . se dis t r ibuyanva favor de las d i -
i r á n a t i 
c f p i o s . 
ipacidaci pr. 
rimictora y a ia gaiidad de sus car- a l c a n z a r á n a !n<t Miml. 
bnn,e,s; quo se a t o e n las diaposicío- ~ L 1 0 3 W U U l 
neis eímaná'diafi ded Minis te r io de Fo-
mientq;;qiue inrctejen laf-láídustria car-
ed m i -
que se 
aque-
á s en desigualdad ríe condiciones f®* miunli.cip-.lidaflrs quie se desen-
con r e l aeé .n a las del l i t o r a l ; m a es- íie-,ld,an de las dtap^siejóinieis i ^ r m i -
limiandp de s u m í linhor^s D O T * é\ cantos erntcuidas m 'a. »ey de ins-
i 'iiniiienilo do ia actúa.! y futura ex- t r i p ó n p i i m n r i a cl:¿..^ato4'i«5t 
^uiisi iMi d/or ,la .iivduistn'á éí(tra.cfilva Las rcspAusabi.!'¡d-a.des a l c a n z a r á n 
d desarrollo dé los medios de (r-ins- a 5os Municip 'os que. i.iay-on .neglU 
portes ((iic pongan en com.nnic.-v>.inti g':«io l a ' a r i í a n i / a : : ó u d un sisrteñKi 
los centros de t p-du-'-rión minev-i con d" inspecc ión o baya ti de j ado dé con-, 
I-̂ s de con -aimo,;^" d.-n p o r ' p a r í e del. feccionar sin cansa jm-:'"icada., el 
Gobierno las órtíenffla Oiportunas \-nv-x canso escolar db sos res] a-iivas tér-
qiiH'se .iimiprimia la mayor- a.-t¡v:da.,s rninos, nsí como a los c|UiC ; hayan 
.nosible a las obra-, de los ferrojare-- '!o?,a,tpndi.rlo de lá oMigac ión de crear" 
tes en cous t rucc ión , que atraviesan escuelas pública.-, 
zon/as mineras, a f in do que se" ter- -
Mani fes tó igu'fiJiimenile, que de í,i'; 
C O R D E R O A R R O N T E 
n áiclluiciiqnieis ^aprcb-idas so hizo on- M F n i A n 
troica o. l o s ' exceiíentísimrts s e ñ o r e s "VIEUICO 
Gomo los procodiin^'vif.os actwai'os 
de la ciencia no permiten extraer de 
un p á n c r e a s m á s de des diQsis de " In -
s u l i n a » , se' comipronderá ' f ác i lmen te 
que su pi-ecio tiene que ser elevado. 
«WWVVVVXAAA.'VVW.VV V> ̂  ̂  ̂  AAAAOVVVVVVVVWVVVV 
En Parfs. 
L o s a f i c i o n a d o s a p i n -
, c h a r a l p r ó j i m o . 
Gomipléta.n los pe r iódwog franceses 
•hon nuevias i >^ uar.ardcr cs ¡as ipr i-
meras noticias r e b i í i v a s a la extra-
fia banda, de «in-ójirnos» que se do-
dican a pinichar a.l azar a quien ca;-
ga al a.lcaince de sos aig-u.ias. 
Mjne. Mocil v regresaba de sus com-
pras a las diez y media de Ja m a ñ a -
na, y se detuvo unios momentos en 
¡a a "•-ra., fronte a su casa, en una 
cailleiiuieila bordeada do tallero^. 
—.Estaiba yo desprevenida—dice 
miadamie Moolay—y coTn)>lot-a.mento 
sola, cu-ando, .rep-ontina.mmite. .he sen 
t i do n n vivo dolor en la nuca. Llevé 
la mano a.l luqrar dolorido y e n c o n t r é 
una a.Tuja de acero, cilavtada. h-ori-
..ontalmonto entro efl hueso v la r- i ' - l . 
¿De d.Vnde proveim'a? Xadie hiaííía 
cerca, do mí , nadie epitaiba en las ven-
tanas, mi en la. calloijuioila; sólo algu-
nos t r a n s ^ u n t é s , aHejiados, se v e í a n 
en l a calle, que hace u n a l iger . i , 
curva. ' 
«MI mar ido me a r r a n c ó l a aguja 
y míe puso t i n t u r a do yodo.» 
—'La asruja en cues t ión estaba plan 
tiada en l a dár©ciQi'óh de una a.£?uj.a 
dé soivbr-cJTi—añade el miabido de ia 
v íc t ima—. 1 Es de acero, b r u ñ i d a a 
trozos, y- de siete c e n t í m e t r o s do ex-
toníir .n . La punta, ha sido l imada en 
un c e n t í m e t r o , y te rmina , ' Ifeoramien-
te curvada, en punta do cuchillo. E l 
otro oxtremio forma, nna horqui l la . 
«Es la segunda aguja de esta cla-
se oi-e se ha encontrado en i d é n t i c a s 
"ond i clones». 
•Las c,omseiCaie.ri',iiif'is de dsta suierte 
de atontadas parecen ser poco gra-
ves. Los autores sigiuon en el miste-
r io , y el núimiero de-vío t imias aumen-
ta. ¿Son homibrcs o mujeres los p i n 
oh adoros? Xo puedo saberse. Uno de 
ios hej'.xtos—ihabitante m los al rede-
doires do P a r í s — s i n t i ó el pinchazo, en 
un muwlo, en el mamenito en que dos 
aiíui|ergi£! pasa.Kan cerca de él. 
U n a mnebaeha. de diez y ocho años 
ha sido piinichaidia por segunda vez. 
en el epipadio de quince d í a s . Los 
atenradas y vergonzosas peo- las uii-
dac.iais del joven bandido, dieron al 
púihliico un p regón , poniendo a elsva-
do iprecio l a cabeza de «Tagassi». 
Este, ail salber que el igobetmador 
e. Aa reigión en que^ ejercía sus n-
d ñ a s ofirecía por su* cabeza lO.'OüO i | ' 
as. Je escr ib ió una cart.a diciémlb'lé^ 
xcGonsideira usted, • luacióndoiiM jus-
ticia, q|uc rol «l ibeza vale lo.OGO liras. 
Yo le tengo a usted en tal estiffl̂  
ción, que ¡no doy n i Uinarlii\a.po.r la 
suya .» 
Pero comió t.adiO' acaba en esto rran-
UiNA R I Ñ A 
•SEVILLA. 19.—En el puebla do P.a 
radas r i ñ e r o n en una casa de mal : 
nota Antonio Vargas y Dolcires Oan 
«-alio. cr-VMÍ'im.do és ta al paiimero una 
i .¡.ñal.i.dn én éfl pecho., 
Da an-ujer h u y ó , ig .norándóso su pa-
i'adeií'io. 
. ONLA -.SLALVAJA'DA 
TERIJIEL, l'J.-M.auu,-la Ube, viulda, „„ 
ÉB •rjiii.ía y cinco a ñ o s , qiue se d i r i - do, las aventiuras de «'(Tagassi» íaui-
p í a a una finca de este t é r m i n o , fué b i é n tuvieiran su fin, 
sorpirendida por dos doscanacidas. U n a nache, los peoiseguádores iogwi* 
<nú.ienes intenta.ran ccaneter oon ella ron oei-oaillo en l a casa de una joven, 
un acto de viniloncia. donde se ocultaiba, y . después do''rti-
Couna Ma.niU'eOia se resistiese, los do combate, iein que murieran dos po-
mialluadiri, •> la arnojairoiii a una alce- lioias- y él resqíltó Ihieaiido, él \ o 0 
(¡iija. de donde fué .salvada ¡JKXT unos q p a d ó ipnoso, y los Trílbnnailes le con-
ca;rnipesi:i¡: >. . denaron a muerte. 
"So busca a loa autores de l a salva- .La r e g i ó n en raalsa se alzó en son 
jada, de pixytiftsta cont ra el fallo, y luiix» 
MlMEiR FBGUNiDA . de oamnoitar l a pena por la de cade-
.VALENCIA, 19. — E n u n a casa de n a peiipetuia. 
camir.n de l t é rm 'mo raunicip-al de Gáir V a .presidio fué ell .bandido .gerwro-
cor, dio a luz tras hijos, dos hemlbra;: so pa ra cumpilirila. 
y un v-iirón,, urna miUijer ILamiaidia .Tose- Entine las personáis que le visitaron 
ía Sania domingo . luán , mientras su antes de i r all pr.esidiiio figuraba un 
esposo h a b í a ¡do a l laniar a unas ve- sobrino sujyoí a. qwiien" comunicó quo 
ci.nais y al rqéúmó, -lo A l m n í a r á dt en detíeTmmaJdO'y secreto hi'gar teii|l 
. lúcar . : escondida una fortuna, la cual acaso 
Gomo se tinaítia - de u n miaibrimonác pudiera servirle pa ra o'|tener la libe-
bu'm'iildísiimio, üas. autoridades biar,; iración. 
cfireicido sncoirner a los jiaidires de los 
i r i g é m t n o s . 
COiNTÍRA ü Ñ S l i M l ICALISTA 
! \ \ ,Miy l .MXA, 10.—iHa con-uonizado er. 
¡ a Audiencia, la v i s ta de .la oauis<a 
instifUiídiá contra ell pindiciaHiSta. Fel i -
cmno Giann'a. acusado de dos aseso-
U s ó di sobrino de talles medios m 
pnuidenciia y a l iv ió las penailidiades del 
t í o en lia p r i s ión , hasta que ahoM. 
all icabo de cuarenta y ocho años, «Ta 
gass i» ha re-cob^ado" la libertad. 
T ío y sobrino viven juntos y feüi-
cos en l a r eg ión de I ta l ia que suvio 
minis t ras d©. Haicrenda; Fomiento y EspeciaJista en enfermedades de j atentados sé reipiten, especialmente 
Trabajo, n w u n a Comis ión nombra- Í ! S S ¿ Consulta, de W , | í í . U A 7 . 3—Toi 1A-9J 
$ m n $ m t i m ? A Q C o l e g i o 
DE RODRIGUEZ 
• SAUTUOLA, 5 (antes Mar t i l l o ) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
vi'unhre pasado, decüarando que la Ejlificics de nueva c o n s t r u c c i ó n y a-
exenc ión deil impuesto do liTin^por- * todo confor í . 
tes por las v í a s t e n estrés para l;;s -Por disponer.de ítmiplios locailes se 
anadeiras de minas, declarada por el Ivacen 'glandes refóríriais en el ínter-
&Xmmo segundo, del Rc^l decreto de ' íi-rtdo v niiodio-plMisionistas. 
2 de. septiembre del a ñ o actual, so SÁXATOIUO DE A L T U R A E N AVILA 
•refiere exclusivamente a las maderas P A R A CAW0IÓ DE' C L I M A S 
da a l efecto. 
E l señor Madrazo estima como muv 
idaosible l a labor do -la Comisión- do 
la C á m a r a de Santander, y propone 
(para ella u n vo to 'de JRTacias, que se 
aprurb'a ñor nna-nimidad. 
Sé da leclura a una Real orden del 
Minis ter io de Hacienda, de 23 de no-
en las apreturas del Metro y de 1O.F 
autobuses. 
El p á n i c o anmisnta entre las "tni-
dinet tes» de P a r í s , que temen a ñ a d i r 
-stes i inrliaizos Trrsiteriosos a. los in-
•^vi'taibilcs q;ue sufrem en el taller. 
D r . I N f i E L K r i Z - Z O i S I Í L T 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA G E N E R A L 
Reanuda su consulta, "de 11 a 1 y 
IB 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina »i 
PeBO).-Teléíoí io 2.056» 
natos fnisitiradios v um doilillo de lesio al .priimero de camípo de sus avaww 
rals. De ellas se.mmestra arropenucH.. 
Tanto por esto, como por sus n-
qotóaas, ha canquistado la comsidem-
c ión de todo el onundo, y acaso je-
veamias (rigiendo los destinos ae i» 
ciudad. 
En Linares. 
• G r a n I n c e n d i o e n l a e s -
t a c i ó n d e B a e z a . 
- L I N A R E S , 19.-Se ha declarado un 
violento incendio en da estación, u 
E l d u e ñ o de la fonda ha sido quie» 
m á s p é r d i d a s ha sufrido, pues su ^ 
toblecimiento ha quedado totaimu! 
destruido. . „ Af.. 
Tí>ímibiM se muemairon v a r i a * ^ 
ipendencias de la e s t a c i ó n y no 
desgracias personales. 
T R I B U N A L E S 
OCPOSIGIONiES A LA 
OBSEGRETARLA. : : ' 
Paira cumpl i r lo dispuesto en 
dlfxmto, publicado en la ^ c e ' ^ . 
fecha 28 de febrero ú l t imo , ee ha ^ 
' i t u í d o en esta Audienciia, en se 
previa, l a Junta caflifieadora, co^ 
puesta por los s e ñ a r e s P p 0 S l , á e n ^ ' ^ 
Amneilio Pelláiez; fisoail,: do11 ^ ^ 
Pedregail; Malg-istivoldias, don ^ Si 
jajs y don Eibiamo Garzón; aibo0 ^ 
dan Eduardo IPereda, don J ' a 1 ^ ; -
de l a Esp ina y don Leandro ÍV 
aidandando dan* comienzo a los J ^ 
cios de opos ic ión el d í a 21 de ^ 
rrientes, a lals tres y 
taindie.. 
nos g -̂aiviois. 
Def^n.dei'á ail aiculŝ oido el s eño r Ba 
rr iobsro. 
L ^ S ALPiARGATERiOS 
ZARAGOZA, 19.—-Se ha i-eunido la 
sección de ailpani^aiteíros deil Sin.dicait^ 
ú n i c o del ramo del vestido y ha acor 
dado docl.air.air ki. hue.ls'a hasta cru ^ 
•no sean admil idos los obroiroa dest'-a-
j.isl'!,s quo fuernn dejados sin traba;), 
en las capas Pras t y Araiafiiés. 
V U E L T A A L TRAPAJO , 
JEREZ. 1'.'. - l i a n dado por temnina 
da Ja hu-^'^a. v vuelto ail t rabajo lo-
carrilJiieffcs,' n ;n¡"nTí . mietni'.úfadeos v 
iia. mniyoría, de los .afeááíill'eis'; de esi*-" 
úflltianjo ^iromrio cant iniúain aíligtun/os e-'. 
biuleílisra por insiíitlir sus patronos en 
l a rebaja de dos resetas en jorna.l. 
UNiA A S A M B L E A 
ZARAGOZA, 1?)._Tias obreros s'a 
traibajo han crnlebrado unía asambii-^í 
nana festudiar laá caus-ais de. Ja cxfeS 
porqiue a t rax^sa la p roducc ión . 
Todios Iris oradores estimiamon Ja p-
TiafliTmción da1, treí1-^.!/! m m o una m.-
•r^ibna de l a Fed^-á/MÓn patnonaL 1 
akkró^iéjlEiatSB epué se n.handonie l a palf" 
vidad. i!tili7.a.n.do todos los miedP 
licitios vxw.i ccnscsniáir. trabia.jo. 
Se organiza una manifesta .c¡ón C 
niroitesta. 
VWWVWWVVV»A.\\Â A'VV\AA'» ¡"l/WWA'VWWWV»' 
La hu»fga minera Asfu^lss. 
L l e v a r á l a s n e g o c i a c i o -
n e s e l s i n d i c a t o ú n i c o ' 
OVIEDO. 10.—Con motivo de la 
huela-a mineen v!anteada hace t.ic::i-
ipo, so ha eclobrado hoy u n a asam-
Idea en l a Casa deP Pueblo, para tra-
t a r - s i el QÉÍoOMpicte de llevar las ne-
gociaciones seia'a ^ Sindicato mine-
r o o el Sindicato ú n i c o . 
R e c a y ó , el acuerdo de que fuera 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
-
L a m e d a l l a d e s u f r i m i e n t o s 
p o r l a 
. Jí eoiisade preáimbuilo, y dedicado 
ÉBwr & . • -̂.-....fiinllioic Tos war ^ s espadas. 
CMlll-
^ ^ José Maney se propone escntoir 
S iaieiieeaintes1 crónicas man t rama 
^ 1 nüevo diario de Bari:;olon,a (áEaa 
P^S'nmnifiest.a en su arfíciiilo. be-
tos 
jms pairee© de peafes. 
1 tfora (l,lie J'it P,V,M:| ,"iU"l;i 
J^Uendo ia.s palpitacaoMes tic ese 
S efenie-nlo lía-donal, dedique atei, 
^•'u v oarlñio a tau inleriisaiiites pro-
Stó¿s "iseeiiudiiaido de esa nu-mcifó 
^•jaiUcjr intensa de las graaides re-
M somos áuirois e.n el ataqae iduv 
1 gañor iVídrev-—tníaimdo la razón me-
tnuío taiubiién sabremos dar lia «mio-
m fie sereuidíud y senisatez cuando 
¡¡¡"desboa'den la« pasiones y so cotn 
furtdan deredhos con'inmoderaddis ex? 
^Saidíi) v oaiudilk» del a claise n.áu-
•éî t'e periódiei> ÉsUbtá tusar de la 
S'za'-v el freno; cnmáwutir mvnmv 
.¿s condenar absurdos y acog-en- con 
Sípataia jaiist-iciias y dovec^ -. • 
m c í i o es id ca.nüno p.ir a.adar ^n 
pál ido: d.>uTaci.adaii!-.iite. y p.n 
tíffeüie e^pcria.1 de la, j.ruíns'inni. lian 
vivkíí. los miar.inas, y si^m 11 VI-VMMI-
.fo' ÍIÍI-'málilg'en idie iliais lewis pirotecítJc-
r!¿ v jais"coniliaidiais (rae existen lian 
iSdo, hasta la fedia, uim apdioación 
9ú Federackirí. que parece pmxmia 
a cristal izar, unida, al apoyo impor-
'mli' de una. puiblicación, diaria,, ra-
anniiiia v seria, obrarán, t.al vez, O 
m l̂'&igto "de una pronlía'iieaJBización de 
atíáiaídas y unientes refnrniia.s e idea-
les;' „ ^ ^ 
* * * 
Leemos que lua celebrado sesión la 
juáta feonsulitiva de Navegiación y 
Peto, presidida por el vicealmiramte 
eeiítor Cornejo. 
ralle señor pronunció un largo e 
iiteres.'Ufite diseuirso. diciendo en sin 
tesis Oiüio lia. sido ñuta i. ¡ií- în na la la 
bar efectuada por la Comisión per-
mrunonte. 
La Juma se ocupó del pntolpósiio-d.--
.creación' de Triibunalliés indust.ria.le:; 
deja Ranina aiiiercainite, sliando a-pro 
li;ijil;i,'la poiiónciia de la Comiisión per 
maniénte con1 Jiligiiinas- niodiíicaciones; 
Se diis.ailió después el proyecto re 
ilacíado por lia misma Comisión para 
criust.ituír un (j«inité -parl.tiainlo o con-
ciliariu en la Mia.riina inarcanto. 
¡Fhié apxjibada tatmbién la. ponencia 
referente a dicho 'proyecito ,00,11 algu-
nas rofiorniais. 
Taiiibiéii. se disctiitió n n jw.o-jiñct'O» de' 
bas&s interés antis ijnas .para nn rebla 
Il®lí6"óiig;ui¡eú de las 1 )¡i-'-i;r¡mn's lo-
cafes de navegalción y díé'lh nropu s 
tó'ipe-'se eleva, .ai! iCobiénno para oír 
paiSen a de pender de un éalo'-'cení'rc-
dfetivio todios les asuntos re.laeidihia 
dos con Jas industrias ilnia'rítimas y 
tóro^nién de la, |>ro.tección que con nr-
gpiicia inecesiian del Gobierno las ci-
ladais indusliritais. 
I-as iaiciai.iv.is de la .lirn.fa, Con-
•B^^'de-. Niaviegación v Pesca lité-
paríeen aftliniiraibles. 
Vairias veces nos Iremos ocupado ex 
t&nisaimiente de sus labores, y pen'sa-
utas haiaenflio nuevamente, cofuientaiudo 
sus •¡rrrájgaiífiaos provectos. 
» » * 
'pe lina estadíistíca publicada re-
cientemie.nte publicamos los siguientes 
«ate peféimnt.es a la Marina mercan-
tedwiaisiileñiai: 
JulCBuias de altiura, 90. 
gnan oaibcitoje. 37I. 
^qaeño caliota:i:e, - m . ' 
Navegación fln.vial. p.v.'e 
Jotall, tonioladais, ?:',.').751). 
W n«iy...r.'s buques- .lo la flota dlél 
w'aBil, son. umo de 12.500; dos de D.Oüfi 
y-dos de 8.000. • 
* * * 
He.aqui el itomieiJajc francés que st 
gueatiat imni;i|rrado en. la actuaiü-
] it?7-^11^ f,e on,,g:a, con un totail de 
tonal adais. 
•ffpeiboits, i5, con 2fii.803. 
l ^ í ^ ' 6 8 de 'ii'fenentes clases, can 
tcmdliadiafi. 
^mo so ve por ésrt-a. estadística, en 
4^1 Ku-h,an 'sLd0 'd'esamahradcLs on 
b £ c •'""•^ meses número de 
Sfo.J • * * * 
Mp^fT81 P^wJifc^ señall.aba.n el 
á 1 ! qT, ";xi's1,e enitue ki oficiaüi-
cltoL^ i1 ^aipiiriia mercante a oonlsie 
Por. qitie ésta atra 
les oficiaflies de lá Marina mer 
^ que ®e -abram ctoenraos paradas 
iCla,1?i0,s 011 ^ u ^ s Coman-
•la p l t C e MíW'm*< ¡Por las que se 
de ¿ A(, 'A ?n la esoaíla de reserva 
•¡j^a^Aimuada a las oficiales de la 
uta inei-oamte. 
^ ooQnenCair-î os. 
MECHELIN 
L A , MEDAÍLLA D E SUFRI 
M J E N T O S iPOR L A PA-
Se , : : : : : : 
^¿rv.rJUlhli¡:c,ild ^ i ^ l a s provi-
ün ^ M e d a l l a do suíri-
m s P01, la patria, canforme a lo 
eslaluído en late leves dé 2!) de jnlnio 
d ' i'.'IS y 7 de junio d- ffiS*. 
He aiquí diciho r-cgl-Híñanlo : 
•RiegJa jyrimera. l a APd illa de S11-
friniienitos por la. ' Pan instituida 
pi.r ival ardiem de 6 d" oevieodov de 
1814, cttmo hó£ñf»éáo 'flífet 1^0% de aqM'e 
Uos' que- traídos-'a M -dui-.a ' si;;¡--i,-i.'i. 
de (pri si añeros 'de guerríi, 'ém iíifengjuip 
ni quebirainto - iIé su • ' l i . r mililaii' 
anrosta-cn en eUn:;',do,-!gual }T$añ'#a.: 
grandes ípenalidíol.'s. &] M.-ani tmi: 
bién a señallas y d:sl in^iió- a |->s qü i, 
cu!nii|<l::Midu con Sindr-P' -- ptÜ funcio-
ni's de servicio. StílteMi roeftóaís o coil 
tulsioni&s ciíiusada» 'por ^ai i'.qui'n- otró 
elenilonto o ni:e.diÓH do .••un'oa.i.•' de im-
¡portancia bástanle ' h •d'-teirn-h'.a.r h 
cdnoBsi.'/n de ' t a W J M ^ f ñ M fesMn»;--.^.• 
•Reigla Seigtí¡S$á. vS&itítí^mr^. a las 
priisioneTius, con arreglo a lo que pro: 
eoptiia " I artíeubr- i-ed-.aw. 1! :. i-c;;Ja.; 
mfeníó de retódmnansas tienipp d. 
gnea-jia, laun ciiarid.» N-IWOI cia.ses • 
imüvidiucs de •lo.-.riip'fia ' o tropa,, (. 
asnniladr.s. s^mprc finé se énctil. Q-
tren en los nri-ííoó's Xstiísas \" (;ondicio-
nes. . •' . f : - ' " ' • ,, 
Regla; t e r c e i f á . ; . j e * - •Fíi>r:d<.is y bbh 
tu.só.s se rr-ncedíTá CIÚI ".sup ••i.'-n a la:-
cóndicíoníes y gu/ttndo d - • pw venta 
i as fino se lijaíT'én \:Cfé afao f^P 1 si-
guientes : • . • -• 
Artícnili) phinero. I.a Mr .talla de 
Saiífrinl«•cirios pnr la ;1 l;.itri!á, cuando 
se cuneada, per- loshaics, llevi •ai m 
su cinta, un aspa ^(/fá; y un -| - 1 !"1 
de iplaAa en iqu^sa.jJiücriba la íeqna 
de la lesión ^ W m i / y - ^ e ^ K i e m ñ ^ c e 
acnsionadia) ' . ~''V' 
(Gonl¡iHi:a;ró.) '- : ' - • 
; • ÉL -.Ai i''VX7-() XtTv 
Can luimbo a Ja .Habai-^}.,-, V&raí-nir/ 
y "escalliáis salí JÓ'- la^lfPMe 'Htfe^tso pner 
to el t.rn¡sat!ántk.Q,:.íeA|i9:ni20 XII», con 
oasaje v carga SMMSBBSÍ . - -7-
• MOVIMil-N HK m Q m f c 
Entrrw'i'is: <.;'-¡: .. ^f tet t^»; vle B:il-
baó. con. eairga gcnieV.i;!... 
I «Hiernán)), de Tl&rnili^^d'y ésoailats, 
con ídem. 
•María EUiía",' de ó'ijón, con car-
bón. 
((CaiTnen», de íd, OL ecjjíi id.--
- «Ogiaño», de í d m ) , xoii . id. 
Dieápadbiad'cis r̂  ^ i i i ^ i n o . , -
M .d-ECAZPI» 
iSailió del Mjuse.l .1 yapar <d.agaz(pii). 
conduciendo S:<m ¡•.'ii; 'a las.., de oatr-
íión p'aira los depó^íics' qu.e Tiene en 
iádiz la Coinjañía Ti a - al U'uii ica Es-
paílnília. 
A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E l A l c á z a r MARCA ; R E G I S T R A D A 
PDRiFiCADo, L a E x c l u s i v a 
ÚNICO E N S U C L A S E 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
P R E M I A D O CON A L T A S R E C O M P E N S A S 
Pídanse en iodos los es íablec imieníos 
BXPÍDENSE A TODOS LüS PAISES 
Fabrica SASTAI1ICÍA (S. A.) 
3osé Mar ía eo r í ignera (C; 0.) 
SfiNTHHDER ( E S p á ñ 8 ) . - T e I . 333 
3 r . U e r a í i d i d a r c t e 
oii m m m o t m i m DS i m m 
ME DICINA; GEN ERAL 
ISTOMAGO, HIGADO e INTESTINOí-
Consulta: de 11 a 1 v die 3 a 5. 
» S S Q . a. ESQUINA A L E A L T A D 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
V-irvMTiltn íl» 15* » l.-A-AlttJm.'>d>i • I.» 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y "ini'gía de osla especia-
lidad. /" 
Consulta de 11 a l.z—Ran Francisco, 21 
•NFERMEDADES DEL. CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria dé 12 a 1 y medí* 
í g e a d a de ¡os 
a u t o m ó v i l e s 
^ PRECIOS FRANCO HORDOjDÁDIZ 
Oliassis-turismo . 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranqúe y llantas 
desmontables.. 8.910 — 
Cbaasis-camión.. 3.451 — 
Sedan , . . 6.175 — 
GUMKZ KÜIZ REBOLLEDO Y C.a 
fia^a^e Moderno.-CaHerón de la Birca, 11. 
l«Kla la eorroapondeoela peUtiel 
K i i t«r t t l8 dirija»» | atcotori WB 
AAVVV\\AA/VVvVVVtV\AA/VVVVV\AAVVVVVVlÂ /VVVVV\A| 
P a r a fas v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e ia p i e l u s a d e l 
J s b é n de g l e r i n a y sa l e s de A i c e d a y O n t á n e d a 
q u e , a l a v e z , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
AC.KXDA GUIdNAllM DE LA DXI-
QUESiA LAUBA.—A'pailia de ipniblicai 
se Hm deil año 1923, iqnie aoonsejamios a 
las .señoiias se. ai>re9iirsn a ariqniriiT-. 
Verdad&i-o .lihiv, diigago do lii pO<íi-
na, por nnódio éé la aéérta'da 9ikr>o-
>!.•:<" a de -su di'-|.aric. pri'niile ;L las 
si'/Miriis s;ilicr n n fxa.cti.lud ht jíastiá-
d!n> cada día, en la. compra, üpintiiatiad 
lías gaJsfccíé de unos días con otras y 
cfiiu^.rolu'r los precios de los krtóesa 
los., .así c MHO c-l tieuiipo de su. duira-
ción. A n^ás de esto les evi tará el te 
•iVcr q.uo cnnfrci-iiMiair Ha lista, de la 
ci mi i da para el día siguiente, puies 
|a Aigienlda. dios prqpo.nci.ona cada día 
la imiiputa idjeá aJminerzo y de la co-
niiida, min-uitias cjaiie puiedíen moáiifloaí 
• fáiMlin.finte para adaptarlas ail me 
lio iccanómiico del hoga¡r eii qaie st 
¡lilizan. Cantiene también ê be lilvro 
lina aye.nd.'i. seanamail pa.ra la. lavan-
ilv'i-a y plam-liadcr'a y un a'OKviwlice 
<ímy ínitenesaritiC,- iliustnado con ginaíba 
dos". , . 
El precio de est.a Ajgieimdia es eil de 
:i,50 pasatais en Madrid y 4 en provin 
Biáts, franco y coirtiiñcado. 
D¡e venta en todas las pálpsfíiáHaís, 
Lüjr.epíialá y en la Caisa Editririall Da.i-
ll.x-láiillii'iv, Pla./a dfe SaitíCa Ana, 11. 
Aipantado áG (CienitraT), Madirid. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El mormniento del Asilo en el día de 
lyor fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 698. 
Traiseuntcs que iiau ¡ocibido al-
iioi-gnc, 15. . i 
Récajidas púr pedir en la vía pú 
•.lica, 2, 
Asilados q¡u,e quedan en el día de 
boy, 135.-
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVV̂ VVVXX̂ AÂ Â VVVVVVî  •• 
B o b s i s i m m i m 
06 SANTANDER 
Interior 4 por 100, a-70,65 y 70,60 poo 
'00; pc^2Í#3 30.000,' 
Tesaros, pr.•irrigo ' eirisiro. dos años, 
02,35 pcir'lCO: ¿««sati-íB 2O.C0O.-
Cédudas 5 por 100; a 101,10 y 100,8r, 
.rar 100; pesieil.as 58. CÍO. 
I íancó Mercanitil, a 290 por 100; pe-
setais 4:000. 
Nortes, priimiera, a- 61,40 por 100; peí-
setas 25.000. 
IIÍ.MII 6 por 100. a 90,05 ¡por 10ft pe-
setns 50.000. 
lAstnrkií-, qniiiiilaiu, a 59,90 jiua- 100. 
pesetas 30.0W). 
Ail/miansas, a 76,25 poa- 100; picsetas 
23.750. ' . 
9 E B I L B A O 
F<!.\nos PUBLICOS 
Deuda interior: en títulos^ (emi-
•ión 191-9); series- A, B v C, 70.70: v 
?, 70,65. 
Denida-' AaiiiortS.aaMe: en', t&taioi 
emisión 1917'); serie B,-95,70; en se-
ics diferentes, 95,70. 
En tííniloG- (emisiótti 1920); serie A. 
•5,80. 
Dowia perpetna exterior (estampi 
lado); série D, 87,05; s-srio A. 97.05 
Oliligairfoni'S (luí 'r.-;'po.r.o: veiiciinieu 
o 4 feiirero, serie B,' 101,35. 
Ohligaciones dleJ A.yuniíaimiento di 
Vühuo, 76,50. 
Obligaciones del Puerto de Bilbao, 
•misión 7 enero 1899 (cuarto enKtt'és-
m y , so. 
. ACCIONES 
Banco de Biiibao, nuiraeros 1 al 
120.000, 1.785. . 
Idem ídemi, fin corrieníe, 1.785. 
Banco de Vi^- iva . Un corrléDifcéj a 
1.195. 
Oréd:'ito do la Unión Minera, fin del 
corriente, 585. 
Samtanider a BiJlíao, niimeros 1 a 
33.2-40, 375. 
Vascongados, 513. 
Naviera Sol'* y Aznar, '1.235. 
Idem ídem fin corriente, 1.235. 
Marí t ima Unión, 155. 
Carboiiies Askirianos, 870. 
Hidroeiléctrica Ibérica, nilms. 40.061 
i l 80.000, 460. 
Tranvía Eléctiricc de Bilbao-a Du-
rango, 152,50. 
Ailtos Hornos de V¡7ca.v.a, 86,50. 
OBLIGACIONES • 
Tudela a Bilbao, tercera serie. 00. 
Tudela a Biilbao, especiales, 84,50. 
Asturias. Gallidiia y León, primera 
liipoiteca, 59,60. 
IdeinT, ídemi, 59,50. 
Noctés, primera serie, iprtmera bi-
poteca, .61,30. 
M.nn íderai, 61,20. 
Segninda serie, 58,75. 
Zaragoza,, Pompilona v Alsasua, a 
59,75. • 
Especiailes Norites, númerois 1 al 
100.000; 93,75. 
Ailtos Hornos de Vizcaya, 97,75. 
¡ H t o r e r í a d e P t r l í 
m \ l E M A R T I N A U 
Ulploraa da Honor en el conedria 
nternacional de maestros UntoreroB 
r quitamanchas.- Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle dé Santa Clara, 
> - T q i i p r p B . cuesta de la Atalajai •. 
Teléfono 9-98* 
c a . t e t r r o 
Cur»cii5n rápida con ANTlO^TARRÍiL García Puárez. Antiséptico de las vías resps 
ratoriat y reconstituvonto enérgico. No contiene calmantes solamente antiséplico-
Vonta: Farmacia». Mailric), O. Rflooletos, 2.—LARORATORIO. 
G-abiinstee Tnontados con todos 
I-nS adesan^ modernos, paral 
.a reeducación de los miembroía 
MARTINEZ E HMO 
Dlpüomac'oB en Par ís y en el Instituto RL' JIO, de Madrid, 
SAN) ÍTBANr.TRCn. NUMERO l.~TRJJEFOWO 
J Ü É V E a D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
u t n a 
Campeón oncial durante 
1/ anos consecutivo* 
O r ^ P • • ..... , .. - . - . 
c. M . Guillermo T r á n i g c r , S. A.-Apartado 298-Barcelona 
R e p p e s e n t a n t e e s í í í a n í s s v d a r ! P A B L O H A S I 0 1 - M e d i o l I 
l » s m e j o r e s A N G U L A S j 
S a l d e T o r r e v í e j a 
I I 7 W b fi D "D X f í X T / 1 ' í 10 en éste nn 
SE SIRVEN COMIDAS 
Arci l lsro, 23. 
WWVVVVVVWVWVvWVl VVWWWWWWVvww 
Se halla descargando en osle puer-
to ol vapor C. J3ALLESTE1ÍOS un 
'argamento de sal, de todas clases, 
ie íiquclla procedencia. 
Pedid precios v condiciones a 
ALVARO FLORFZ ESTRADA 
Ainartado número 12 
• T E A T R O P£REJ>.A.—(LípccíácnJos 
-Éaniiji-csu Praga S. A.)—Hoy, ^miéfcó-
ieis, a las seis y cnanto y diez y cuai-
o, dsapcdírlia, de la genial y célelíre 
ártíilsita nuundial, "MUSIl)r>RA. 
• Estreno de Ja, pelícnla de a.mur \-
de guerra,, adaptación dé la novelá 
dél célebre escritor francés, Páen'c 
Bcnoit, oipisodios '•efe- la guerra car-
lista, titulada. -La Capitana Alegiría». 
P A B E L L O N KAHBON.—Desút: lat 
,~,'is, "l-d iriuüfadür", cuatro actos; 
"Unía viuda aprowcluadu», dos ii;ar-
Jn l i án Pérez-Caeho 
2 5 p o r 1 0 0 
n d e e c o n o m í a 
' e n c o n l r a p á n e n 
e s t a C a s a . 
Do pagan IQ!O te talle. 
So numerosa H M m 
? aireiiía su buen coite y 
esoieraila m \ m m . 
¿ Río de la Pila, 3, 1.° 
(Frecte al 'J eatro.) 
Muñecas mecánicas, última novedad. 
Venta a plazos y ÍUI contado. 
ENCARGOS PARA REYES 
ATARAZANAS, 10 y 12. 
S A N T A N D E R 
UCESOR DE PEDRO SAN MART^* 
Especialidad en vinos blancoi da 1» 
>íava, manzanilla y ValdepefiJfv 
í^rviclo esmerado an comlrta'-
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUyENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
det Dr. Ansregut 
Mm gOCOi Otéi ÓB tomarla: 
AUMENTA el APETÍTO 
RENACEN láS FUERZAS 
OBSAPARECENWsVAMDÓi 
y el DOLOR üe CABEZA 
ton el usa constante del VINO ONA 
loi NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Us MUJEMS QUE CRIAN se fortifica» 
Us JÓVENES ANÉMICAS se curan 
LosNEURASTÍMiCOS los Aqotaüos p¡» 
Sxceso de tráüdjo. Los Znvsjeclüpi 1 
» Prprnacuraments recobren stifotttíUé 
t» un vino riquísimo d paiCKMft 
«•«•usa «n tarmeoaa y Owŝ wcrv» 
B u s t a m a n t e y S e c u n z a . 
Grandes novedades para señoras y ca-
balleros. Precios nunca vistos. 
BiJOS D E L CLÜIJ D E R E G A T A S 
CALDERON, 1. 
m m LlNEB KEGULHK DE WORES 
D E L A CASA 
9. í saacs &, SODS Limited de Londres 
Hada el 21 ded aictuiaü, y jsaüvo im-
pedimento imipirevisto, sa ld rá de este 
piueríto el vapor 
adanitiendo caa'ga pora, 
LISBOA. GENOVA Y LIVORNO 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus meancancía« al cuidado de esta 
Agencia paira su emibarqiuie, "debiendo 
^ i ! na rila en Santander alrededor de lav 
f-.'i-iia indicada, 
piara soüicitar cabida y demás in-
fornu'-s. diirigijiflfí a su consignatario 
DON FRANCISCO SALA ZAR *< 
Pasco de Pereda, 18. Teléfono 37̂  
SOCIEDAD ANÓNIMA 
T s u r i n a M o n t a ñ e s a 
Se saca a concurso el aJTendaanien 
lo de la Plaza de Tnros. de esta ciu-
dad. haííándcrac die manilicsto el plie-
go de condirit .a . n l i (ifr-ncia, Ri-
Itóiiva,. 11, y reihM)rá.i¡dope la subasta 
el. d ía lü ele enero de 185 ,̂ a las doce 
de la mtnñami, en dicíha; oficina. 
• -Santanider, 11 do diciembre de 1922. 
—El director gerente, Pedro A. San? 
tiuste. 
T i r o N a c i o n a l 
-Se convoca a los señores socios de 
eejta Rcpii'esent-nción ipdra jjru'e concu-
n i u ei próximó viernes, d ía 22, de 
seis a ocho' de la tarde, para elegir 
los !>>Uiestos vacantes en la Junta Di-
rectiva. 
áWAN CAF» RESTAURANT-HOTBB 
ífpaclalidad an bc'das, banqnata», jMê  
CaitfAíwiGu.—<:nartoa (la kaA». 
Aacanaor* 
C a t e c i s m o d e m a q n i n i s l a s 
y í o i a r o ñ e r o s . 
Esta obra es de gran ntilidad para 
tos que se dedican al manejo de toda 
clase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocla-
cidn de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G, Malgor, 
ex director de las minas de Reocínu 
Se vende en la Administración da 
M i * periódico a 3,50 pesetas ejemplad | 
l.ir.ii,. 
o m p r ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u e 
l idias f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
n p o r t ^ ^ p á a g K l ^ s taldri el día 22 de D I C i E M B R S i 
ftpo. Í ^ - Í « « 2 ^ C Í i r " í 3 ^ M j ¿ l l rt ¿ía 22 de E K E R O d» 1923. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E M U 
D E T R E S P A S A J E S ENTEROS£ ¡COMPAÑIAS D E TEATRO, . T O R E R O ^ 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O a ESPAÑOLES ¡K S U S E A M I L I A f l K E f t 
MUÑID AD E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, CSrga iy fenalqüTeí Informe qiSS Iníeresa • Idi 
l̂ aieajeroiB para Habana y Veracroa; y detalles de todos los Bervlcio* de é i t i 
Compañía , dirigirse a los ¡consignatarioa en Santander, S E N 0 R E 1 V I A L 
ff lIOg. Pajeo da Pereda, K , bajo .—Tel í fero a limera BL 
P i p e r e s c s r r e i i E s p a t t o l e s 
l e I i e o m p a f i í i f n s a l f ó i t l e i 
E l día 19 de diciembre, a lae tres de l a tarde, sa ldrg Se SANTAN!» 
DiER ed vapoc 
^ H i F O I V ^ O X I I 
Sn c a p i t á n , don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de toda.s clases y carga con destino a HABANA 3 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A DRDIN3J8I1 
P a r a H A B A N A , pesetas 525, m á s 35,60 de imipnestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, m á s 26,10 de impnestoB.-
ftSTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S 1 
MEDORES PARA E M I G R A N T E S 
E n l a segunda quincena de diciembre—salvo c o n t i n g e n c i a s — s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz a l 
Tiue saádrá de aquel puerto, admit iendo pasajeros de todas clases con 
esítino a Montevideo y Buenos Aires.; 
Precio del pasaje en tercera oioinaria, para ambos destinos, pesetal 
190, m á s 26,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
..«títrá de Cádiz el 16 de D I C I E M B R E de CARTAGENA el 17, de VALE¡ 
CIA él 18 y de BARCELONA el 22, para Por t Said, Suez, Colombo, Singa 
pare y Mani l a , admiitiendo pasaje y carga piara diebos puertos y par 
fitros pum/tos, pa ra los cuailes haya establecidos servicios regulares deari 
ios -piueirtos de escala antee citados. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus consignaitarios en Santander sefio 
aóm. 63.—Dirección te legráf ica y t e l ePANlA, piasen de Pereda, 36, Teléfono 
HIJO DE A N G E L PEREZ y C O M f ó n i c a : (tGeipérez».; 
Consumid© por l a i C^mipafilaJ Se loi ferrocarrlle-í del Nort l 8* Efp% 
&*, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a • 
'rentera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de * • 
p0i<, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántioí. 
«tras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeraai Declarádoji | | . 
«diares al Cardif por el Almirantazgo portugués . 
Carbonea de vapor.—Menudos p a r s ítagliaAi ^ A f l o m e r A Í o i i ^ BlBfc 
«mtroa metalúrgicos y domésticof* 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a Etepaf lo la 
IPiliyO, • , Barcelonly 6 & fegenté etí M A D R I D : floií RMñiSa Tapflft, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: S e ñ o r e s Hijo de Angel P é r e z y Compa-
Bía.—GIJON y A V I L E S : agentei de l a Saciedad HuiUerg Eispsñol*^—yA? 
J Ü N C I A : don Rafael Toral . 
BxtM fetráfl Informe! j precloi, Qfrígiri l I i S i o f l c ínH WM M 
Seeiedad Hullara Espafiola. 
G O H P M l i D E L P i G I F I G O 
Vapores correos ingleses, de dos y tres hélice. 
Smicio tel Canal de Panamá. 
Par» HABANA, OOLON, FANAMÁ, puertoi de PERÚ y C H I L E , 
V a p o r O R i T A , d e S a n t a n d e r , 6 1 2 4 d e d l c l e m b r a . 
Admite carga y panajeros de primera y segunda claie. 
Servicio del Brasil, Montevideo y Buenos Airet. 
Para R I O D E J A N E I R O , PANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , P O R T 
S T A N L E Y , PUNTA ARENAB, C O R O N E L , TALCAHUANO y d e m á i puorloa d-
C H I L E y P E R U . 
V a p o r D R T E Q A , d e S a n t a n d e r , e l 1 4 d e e n e r o . 
Admite carga y pafiíjeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en tercera 
olaio, incluidos los impuestos: Pesetaa 865,10; en camarotes cerrados, 375,10, 
Servicio de Frarcia e Inglaterra, 
V a p o r O R T L 3 A , d e S a n t a n d e r , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
Para L a Rochelle«Paílice y Liverpool, expidiéndose billetes direotoa a PARIS 
y L O N D R E S . 
Precios muy económicos. Rebajaa a familias. Lujosas instalaciones. Trato es-
miradís imo. 
Para íoda clase de iníormes, dirigirse a sns Hgeníes en Sanfander 
H l j i t le B i s t e m c h e L - P a s e e d i P e r e d a , n ú m . i - T e l é f o n o 41 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
a ñ í a H a m b o r g y e s a - l m e r í c a i i 
[ H A M B U R G - A M i R I K A L I N I E ] 
LBÜ1A RBQlilLAll «EBSUAL ENTIIi 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z . 
Prixiiiias triidat del puerte de SANTANDE» 
e t 1 1 o . E l 2 3 de diciembre, el vapor 
« d m i t i e n d o Carga y ípasajeros de Pr imera , Segunda Econ'ómiioa y Terc«BrS ^ l á ü i 
¡El g2 de ENERO de 1923 s a l d r á de l puerto de SANTAiNDiER eü m a e n í f i c o ^apo,? 'de m&vE S m s ü m ^ M 
de dos hé l ices , de 16.000 toneladas de despíla-zamiento y construido con tod_aai Itía gde lan to i Podlenios, fitfm. 
t iendo pasajeros de primiem, segrinda y tercera o íase . 
Habiitaciones de lu jo , araplios y pómiodos camaro í tes , todos exteriorea y magn í f i cos salloniea piará el pasaje 
de p r i m e r a y segunda díase . 
L a i n s t a l a c i ó n de l a tercera clase en este vapor e s t á construida con todos los adelanitos modemoa y re-
une las mayores comiodidades p ^ r a los pasajeros de esta dase. Tiene para ios pasajeros de tercera clase 
s a l ó n comedor, y las comidas son servidas por camareros; p o d r á n disponer a d e m á s de fcamarotea de DOS, 
CUATRO y SEIS l i teras y ios puentes de paseo son amplios y cómodos . 1 
Para m á s informes dirigirse a ftiFLOS HOPPE V eompafiía-SflNTHNDER 
M 
^ ^ O - J O 
2: 
§ § § = S 
¡ E S S 5 p ? g " 
J— Z Vi 21 >f 
iienlo le 
Vít Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 350 
• © v © r a . d o 
MADERA E N B U E N USO, proceden-
te de las obras del Depós i to Franco. 
Pa ra iinformes en dichas obras. 
A PAGAR A L CONTADO 
O locad para estable cimiento de co-
mes tibies y bedxidas, con todas los ac-
cesoa'ios; e s t á aicneditado y es punto 
cén t r i co , en San Felices de Bu¡eina. 
In ío rmeis : , Rnaanayor, 3, cuar to p i -
so derecha.-
APARATOS ECONÓMICOS FARA 
CUARTO D B BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON U N CONSUMO D B 20 CTS, 
I B O B T I E N E U N BAÑO CADA 
CUARTO DB HORA A MAS D E 40* 
M a n u e l S á l n z S A N T A N D E R 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 ai 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S S O B R E L A S 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L PARA SEÑORITAS 
I N T E R N A S , MED I O P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
mm u t u m v M -
Intomófllfli y¡camlones di alquiler 
Senlcio permanemê y a domicilio 
n u r S A Y M A C I Z O S C O N T I N E N T A L 
i d o i e i f T o l e a n i n d o s 
F A B R I C A MOLINO 
• f vende ten el pueblo dé MajKjuapraB, 
con buen eaito de agnai , %, propóüta 
para alguna industria. 
P a r a informes, J O S E D E l m 
R I Q S . Comercio. TOR.RELAVE(VAI 
VENTA DE A U T O M O V I L E S NUEVOS 
Y DE OCASION 
- F A C I L I D A D E S E N E L PAGO -
E S P A Ñ A 8/10 H . P. f ae tón , 12.000 
oesetas. 
BENZ 8/20 H . P. l i n m i s i n e ; 13.000 
pesetas. 
Omnibus F I A T , 12 asientos; 13.000 
. íésetas. 
Omnibus F I A T , , 30 asientos, 16.500 
)esetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientOB, 
•áOOO pesetas. 
Camión! DINOS, nuevo, 2 tonela 
las. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladas; 
' 000 pesetas. 
FORD, spíminuevo, t ipo Sport, dos 
.sientes, rebajado, ruedas m e t á l i c a s . 
A N FERNANDO. 2.—Teléfono 6-16. 
L a c a í d a d e l pelo 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre B E R R Y , podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raíces de los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, tegún 
tamaño. 
I I L T R A V , I A B F B A S O I I O O , 23 
para fundic ión de hierro y bronci, 
A V I S O S : B U R G O S , 26, TALLER 
A las Compañías de los znlsmoii 
jlama R I O S , Atax.azana8£ iTg 
VAPORE* CORREOS ESPAÑOLES 
Servicios rápidos y de lujo de Santander a Habais 
E l d í a 16 de enero (fijo) saldr á de Santander el grande y magnlfl-
co vapor eapaíñoil de doble hél ice y 16. 500 toneiladas de diespUazamiento 
Caipitán don A L E J O GARDOQUI 
admi t imdo carga y .pasajeros de todas Clases para HABANA. 
IMPORTANTE.—EiSle buque t iene camairotes para maitrimonios en 
prinnera y segnincla cÔ aise, s in altea^ar il-os prebioiS de las litiea-as. REBAJAS 
A F A M I L I A S — P R E C I O S ECONOM1C OS. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A C L A S E : 535,50, incluidos tgdos ¡OS. 
im-piteslos. 1 
Para m é s infonmies dirigirse a su s aigentes 
M U E L L E , 35.—SANTANDpR 
Telegrantas y t e l e í o n e m a e TREV1GAR.—Teléfono 8-62. 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
M M M u s t i n i H i i i i h i [ i m n ü : 
e r v l e l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
Mm. V e m M i i i r a D ü 
Friximas selidas fijas de S^ntinfer 
Eí: i * m r SPüARNDAII, mí 2 de enero de 19tl< 
" MáASDAM, el 24 dé enero. 
" EDAKI, el 14 de febrero. 
l aa l t í en 'do pasaieros de prlmerS felá»*, i e g u n d á econióinilcíí y f ® K J S 
» para HABANA, V E R A C R U Z , TAM i^ICO 35 N U E V A O R L E A N S . TamW™ 
admiten ¡carga par* HAFANA^ y E R A C B U Z , (TAMPIGQ i N ü ^ ü V 
LaEAN&i 
. _ PRRCBSS — — ' 
e l s i t . . . . . Ptt«. 1.825l26 Pías. 1.450'25 Ptaf. l .m'25 
2.aecon6mio« BWrt . 942'76 . 988 Ptat. 1.067 76 
f * o r d ü ; a r i a . • 557 • 63l'26 690'25 • 
I lneluídoa todel lo l Imipaes» ! , i HXííeipdSl E l W i e H Q r M x h 
«sn 8 pesos m á s . *r*mKa!ii 
¡Eatoa Vapores son eompletanaenlfi Siinevoii fconstruídoi Bií «1 f"" JLÍ 
ifio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas c a d í tino. E n primerA clase/. *~ 
samaroteg son de L.na y de dos personas., E n aegiinádi económica ios ^ ^ 
narotes son de DOS y de C U A T R O Jiterai, x m tercerá, loa caniarow* w** 
U DOS, CUATRO y S E I S literas. ^ 
P a r a el pas-aje de tercera se h a aotedcí • %stoi ^agori l SU P M 
«Jflca biblijteca, con obras de los mejores autores.; ; J, 4ffif. 
presenten í t í *Bt* A4Í1!I Se recomienda a los señores pasajeros que se en.~sl a , 
tía con cuatro días de ante lac ión, para tramitai; la documentación » • ^ 
íarepe y recoger sus billetes. -r^rríxmn'll • 
P a r a toda clase de informes, airlglrsB a 1 | agente vti SANTANL;^1^! 
Sljón, don F R A N C I S C O G A R C I A , WAD-RASy 3, p r a l . - A P A R T A D ' ^ ^ Z 
C O R R E O S NUM. SSa—TE L E GRAMA i i T I S N ^ ^ N f i l l l A a . i » » » c ^ , , ^ 
rDg D I C I E M B R E DE 1922. ^ A A t I X . — P A G I N A 7 . 
k f . •-"^^0"^*(vvv^vvv^vvvv^^\^v'wvwvvvvvv« 
p í a f á b r i c a s i d i e n t e 
: - : s i n « • • 
0s c o s i d o s c o n s u e l a fie s o m a R O M P E - H O C A . I n t e r m i n a b l e s , 
E c o n o m í a u e r d a f i . E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o . 
íes en BARCELONA: 
puerta del Angel, número 3. 
Callo Mayor, número 76. 
Cruz Cubierta, número 54. 
CADIZ: CORDOBA: • 
San Francisco, número 21. Rodríguez Marín, 3. 
C A S T E L L O N : MADRIDi 
Colón, números 17 / 19. Preciados, número 33, 
MAKGA t)E GAVAfUA 
Lursal número 5.-SANTANDÉR.-Amós de Iscalante, número 8. 
S , n o P A L B R A 8 , e s e l l e 
d o n d e S U A R E Z , D r . M a d r a z o , 4 ( a n 
e s t a a d m a b l e l á m 
WWM >VVVVVVVVWVWVVVVVVVVVWWV»VVWVV»WIIV»WW 
|*MTÍ preparad» compae8t% Í Í 
[injia de anís , Sustituye C O B \ 
m t a j í al bicarbonato en \ 
loií» ÍUÍ osos.—Caja, 3,50 {.esetaí i 
Sé glícero-fosfato de eal de CREO 
SO ' i "AL.—Tuberculosis. c a í a r r o a 
crónicos , bronquit is y d e b i l i d a í 
IWíonat© d« aosa, p u r í s i m o ? seoeral.—Precio: 8,5®> Jpeaotaa 
[DIEOSITO: DOCTOH B E N E D I C 7 0.-Saii Beraardo, Jaúm. a i . - M e a e ü 
B l f « l t ] m I H Iprlnclpalea farEKieis» t i t M & m » 
S S n l a r l i O ^ E R E I O I S i f Q L I B B I 
asá Mendlcouagu 
MARCAS R E G I S T E A D A l 
\ m m m m 
'{ICA E N P R O N I L L O 
A N D A D A E N n e i ) 
A L M A C E N : C u b o , n ú s n . 1 
(FUNDADO E N 1865 
«ALF.. 
A P A R A D O S . 
P A R A I N D U S T R I A S Y C O L 
p N E S . 
ÜJZA BASTA Y FINA. 
J PARA G U A R N I C I O N E -
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALÁTA 
P A R A T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S D E GOIVÍA «PALATINEs 
E «HISPA NI A». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR 
CAS. 
CAÑAMO. 
C L A V A Z O N Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S P A R A CALZADO 
N j B e u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
[ S S > R E N I M I E N T O 
^ puede desatender esta I nd i spos i c ión sin exponeree S Jaqae«a»s 
g*8> vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
ând 0̂ ^ene demostrado engraves enfermedades, Los polvos re 
l̂ 0 ra P61"16̂ 3111611̂  el ejercicio t an sencillo como seguro para com 
loj. c°noce r i v a l en su benigni los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
po*,-. + ^TNCON. farmaria.—Bo de las funciones naturales del v ien 
^ 'es de que convierta en dad y eficacia. P í d a n s e prospecto* K 
«e RINCON son el remediTLBAO. 
Í S p ^ A j A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LB> 
1 GRATP^ .DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE 3 E D E S E A . - L U A 
\CHn * 08 Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S , 
^ - ü A m * da Escalante, n . ' i . -Tei , S-g3t-FÁbricA Cecvíuattl, M. 
LIIMII i o n 
S i { l 
'"""louiC A 
T Í 4 
q¿/e/??(7sse % 
P í d a n s e e n 
A . E . a 
i o d o s l o s e ^ t a b l e c i m l e n f o s d e l á m p a r a s y e n l a 
i b é r i c a d e E l e c t r i c i d a d . E l c a n o , 2 5 . - 6 I L B A 0 . 
d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 
i ? frafl i íni i lB»] v i l i o h i l i IHMCI i i 
S A S T R E R I A 
M E N D I E T A Y C E N T E N O 
L e a l t a d , 3 . 
Excofiadores de la casa Rodríguez. 
E n es ta nueva Casa e n c o n t r a r á n 
Gabanes y t r a j e s desde ,100 pe-
se tas , y h e c h u r a s desde 6 0 , c o n 
g a r a n t í a de c o r t e y c o n f e c c i ó n . 
11 I E I U . % r 
D A N I E L GONZALE.1 
G a l é de San Joaé, n ó m e r i fc 
Muebles nn'voa, C a s a M A R T I N U k 
•Kéj baratos nadi^; parS Í T U W Í ifih 
Í M . consulten precio, 
JUAN D E H E R R E R A , ^ 
reforman y tSe lrea fracli fcMk 
Í U S , gabardinas y, uniformes.; Peij* 
,;ci¿n y economlíi,.' V u é l v e m e braij«i 
-ananee desde Q U I N C E pesetas, \ 
MORET aúmero 12, •egund»» ¡ 
— 
pnis 
H i i B E t o n i e m o i i E s y u i n i i L Q 
GRANDES E X I S T E N C I A S 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
P R E C I O S BARATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Hlameda Primera, i4.--TeIéíono 5'67 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUA MAYOR, 41. BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinas, Galerí3^: 
Colchas, Gabinetes y toda clase díj 
' l o r t iny 'es , í a b i cados a la toedi'a. 
Especialidad en bordados pasra. 
confección. • • fW** — 
Se pasa el muestrario á domloIIÍO> 
y nos enca-u^mos de la coJocacito* 
V E N D O H O T E L 
nuievo, llave en mano, precio miáda'díj 
y sitio cén t r i co . I n fo rmes : P e ñ a s Re* 
(tondas, 9, cac rp i i t e r í a . 
d e O n t a n S d a á B u r g i s 
l ü s m e i o i m s i Q n n n i m 
HORAS D E S A L I D A 
De Ontanedai a las IClS'da la n a l t e i 
Da Burgo»! a laa 7*50 í d e m ídem. 
Combinación eon loa ferroaanUM 
da Santander a Ontaneday da L a lo* 
bla, en Cabañas do Virtna. ' , 
C O Ñ A C 
Pedirle y él os dirá quien es. 
J B a l c l o m e r o H ^ a i U d a . < [ s i i C 5 e « o r ) U O A I L ^ I J - A . 
I n s p e c t o r : 6 . U l a c í a , C a l z a d a s A l t a s , 7 k - i a n t a n d e r . 
t H S E G U N D A ! P L A M * 
N U E V O S A T A Q U E S M O R O S 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
Los señores conde 




E N GOBERNACION 
M A D R I D , 19.—A la h o m de 
blsmiente se suapemV.'vrá eií anuaiciado 
eos c.ointíu!r«o dé pmfcR-iros incrcantiles. 
tumhre recibió a los periodistas el mi- Sierldo provistas las m m s vacantes 
nistro de la Gabarnación. p0r oposición. 
Coanenzó manifestando, que a las ¿.'^ p o ' r A r j n 
diez v media de l a m a ñ a n a llegó a A J £ z : I , 
•Madrid el Rey. procedente d ? A l - ' E n ^ ma&llst01 n les periodiLstafi qru 
dos los señori"- Ailbo 
ra con el gem^raJ B 
U N ARTICULO DE 
n w o ; el jefe dial Gobierno; casi to- c ^ J ^ 3 * * ' * " ' l"" 
dos lor, niiaistrois; el direotor de Or-
den P ú b l i c o , don Carlos Blanco; eJ 
m e n a . 
E n l a e s t a c i ó n le esperaban los i n -
fanteis don Fernando y don Alfonso; 
los p r í n c i p e s don Gabriel y don Ra-






irn i i r a 
DEBATE» 
ero do hoy, 
lierno tiene 
s nna ífran 
Síicrií i can-
se aviiené el f 
Gnerra; pefro con l; i con 
Ja resta se h-wn con amiiaros d 
ñ o r Sánchez 






is cuya bandera 
las respna.sabili-
l a oipinión deje 
i que tengan ma-
i con las respon-yor o niie rior i-ek 
ciibiiidadcis. 
E l Gobierno, como es n a t u r a l 
rnc.i.uiv'idio c ' i e-sf'1 «WiTrnpjo. 




qne presenkir a la 
alcalde, de- Madrid, señor Ruiz J imé- ¿ J ^ ^ w cor e'rv<3 
nez; gobernadores civil y militar y ^ e^0 
(]¡&'tiiif>uOdos aristócratas . 
Añada i) el duque de Ailmodóvar de 
Valle que el Rey regresaba saitisfe- ^ ^ l a t T ^ ^ j ' 
chís imo de su viaje, quie puede consi- Efita coudi •¡('ai 
derarse como el viaje de los trian- ^ n c h e z Guerar < 
fon por las muestras de afecto y con- isiOT,ienjte • 
Bideración que ha recibido. En unas o l - , 
Tino de los periodistas pregunto al 6S ]a d<?ipiUra(,¡( ,„ (|i 
ministro si los gobernadores se ha- dadeR ê  ló_icfj 
Lían posesionado ya de sus cargos y aJ ^. . ' j .^cn a aoruellfl 
respondió dicien,do que lo h a b í a n he-
cho casi todos. 
—¿Recibir ían instrucciones concre-
tas sobre los asuntos de miayor inte-
rés?—le preguntó otro periodista. 
—'Sí—contestó el duque de Almodó-
var—y sobre todo en l a parte refe-
rente al juego. Es criterio del Gobier-
no acabar con ese vicio y en eso he 
de ser inexoraMe. Quiero que de> 
aparezca el r ég imen de excetpción de 
que gozan algunos espectáculos de 
noche, media.nte el pago de una 
cuota extraordinaria. 
Claro es—.terminó diciendo el mi-
niartiro—que tropezaré pa ra ello cpn 
diftcultades; pero procuraré vencer-
las, poxes estoy dispuesto a llevar a 
cabo el saneamiiento moral de Es-
- l'or anoira no poaonnos hacier 
mm miL SEÑOR. . C H A P A P R I E T A ^ ^ ' ' ^ 
B l ministro del Traba,]o, cuando re- se¡gUiú.á¡iil en o 
ciino a los periodistas, les dijo que le ^e^^mm hava m i é m u s . 
J i a b í a oumiislimentado una comis ión ¿jiioimo de B-MIavistu. 
de l a Cámara Industriail. Sabido es que '&] uño ú l t imo él 
Añadió el señor Ghapapneta que {iinrenidatarlo -del iiip. 'Mlrnnui. sfum 
l iaMa conferenciado con el director Míairquet, nidlestado I-MW I I, gran au-
general de O-rdon público, don Garios senicia de púl i lko a las c.-i.nvrais. toimíó 
Blanco, quedando de acuerdo sobre efl niouei-do de no cuflitiviaff este mm% 
varios piuntos de l a huelga de trnn- neii-jiudicandio no ^oéo al vecind-niri.-. 
vkiidos de-Bilbao. de aqueil pintoresco lu/gair que, ebimio 
E n vista de lo tratado en l a ennfe- todos los años , ajguairdaílna» impaciien 
renc-ia, el • gobernador civil de Vizca- te l a cefl̂ bslaiGaóai de bam boHo espeir-
ya marchará a Bilbao después de re- táouílo para ailquiliaa-/sus cliailcts y ha 
r i b i r las oj'/ortunas- y concretas ins- bitalcioniGs a ^enlii-enaidlores y jorlv 'ys. 
deH Casino, nou 
bién te'riniiiii'i ila 
acerca de las dividiónos que se ad-
v ier ten en el par t ido conservador con 
mot ivo de. l a r e u n i ó n celebrada en 
el domicil io del s e ñ o r Allendesalliaza.r 
por los ex minis t ros del Gobierno de 
1931, dijo que antes de reuninse Jas 
Cofrtos en su ú l t i m a etapa ee h a b í a 
pensado en l a oedeibración del aoto 
como s e ñ a l de .homienaje; pero que 
no se hizo pana que n o se le d iera 
o t r a i n t e r p r e t a c i ó n pol í t ica y que, 
úniciaimiente, que a esto y sólo a esto 
se d e b í a ídl iqiue so hubiera aplazado 
el aicto. 
E n l a reuni ión de ox ni i n i síu-os no 
se t-r-ató i n á s epue de Jes sueesos de 
Miainnuleccs y de l a aci-uació'n de los 
mi'iiiíJtros que foirmaban el Gáivitoieibé. 
A ñ a d i ó que no hubo quepis n i cen-
suras, a pewar de l a c a m p a ñ a que 
viene liaiciéndfise. - -
^•eonferencia. de Bcr-' 
iiaileania d'e Juiiáspru-
t ó que és te no hiizo 
r y que en el mómien 
n m y sensible, Rorqnie 
lié otira interjción. 
LO I X K X i ' L l C A B L E 
Liluez Gduerna, en una 
Respecto 
li-ammi. en i 
licin-i'a, ima! 
m á s que t&o 






iejinesaii'azair por este mismo si m i 
re fuá a verle pana loomunicársé lo , 
que lluego HulgalMl lo dió cuenta dt 
do lo que halu'a. suceidido. 
Tíumbién dijo que no h a b í a diferen 
! I tí rv; cuas entre lo 
sigue reoiüliando valióse 
de adhesiiMi por la r 
mate que dió a l a úitirai 
U N L I B R Ó D É 
E l vizconde de E/a pubi ic í 
breve ú n l i bro piaina- defendierso 
ataques que se le d i r igen con i 




Interrogado el eónde de Bugal la i Guerra. 
T e m a l o c a l . 




trucciones para el caso. 
LOS ALTOS. CARGOS E N INSTRUC-
CION P U B L I C A 
E n su n ú m e r o de hoy dice «El Sol» 
l o s iguiente : 
«Ya e s t á n provistos los altos car-
ges en el minis le r io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
Diespuiás dea cieinre 
r r i d o este a ñ o , no^ 
temporada de veráifio, todos sdinoniía-
mos qiue l a próxmnaj no se a b r i r í a di 
hipódíreamo, pior las misimiais razones 
qiuíe el anteirioir. 
P'ern todo haioe su/jioiiiier que ocurra 
(lo contra^riio, s e g ú n leemias -en etl dia-
ü'io «Auteniill-Lomgch'aiUip)) ome. ai i^ife-
güira que no se Cetebiiairá ningunia en 
Lasante, a pesar dei éxito ma^raíüeo 
died «Pinemio de Su Majestad el Rev 
Alfonso XII I» , el mayor del niíundb. 
ver i f icándose , en camíbio,, en Bellavis 
ta, oa'ganiz>adas por el ((Jockey Q l ú t 
de San Seibaistián». 
Estas son las noticiáis que tfeneanlosá 
d'e tam ini|]>cínta,nte asuintn, h a c i é n d o -
nos supouiieir qiue as í s 
Kureaal de l a bella 






E l d í a e n B ' l b a o . 
Se practican detenciones 
con motivo del crimen de 
ayer. 
COMO SE PERPETRO E L C R I M E N hasta hace dos meses ora u ¿ 
B I L B A O . 1'). -Según los infdrmes encargados de Ja custodia • 
jior nosolms recógiidos, Restiifutó Sal- fué igobernador, s eño r G Q M 
iibía estado prestando gucru i . 
A l declai'arse 
i e rmina r su servicio so v iar ios a c t u ó de 
ador \ 
servicio en un 
l íanos y a 
r e t i r ó a. su casa. • 
En el m i sino coche y de escolta 
p r e s t ó Umnliién s e m e i o el cabo de 
Seguridad Vicente Car rae edo. de 40 
a ñ o s , el cual v4ve en el miV-mo barr io 
en qiue vivía 
l í n e a s u r b á n a s 






ü' M c u a 
Nada 
va rón 1 
gar al! lugar del suceso, 
avanzar tres individuo: 
cuales llevaba una cesta 
S^gMii pariáese, estos i 
llegar próximt 
lo les hicier'on una de.scarg"a, cayen-
do miuento Resit-ituito. 




l a huelga de t r J 
conductor -
xtra 
í ' m 
do.' por n 
laiücs en el a1,3n1a¿K 
sujetos, todos ello, shi! 
A N B E T E N c S l é 
letenido.' nm- ... . n a ( 
v t 
inid 
qluillos que ai) 
de l a Esi-i! '1:1 
h a b í a n entre 
ron despavor í 
-us pudircs. 
• Entre tan to 
tranvia/riog. 
o c u r r i ó n i obser- Düqguez, Alvaro P^ocaí Q S L ^ H 
Mnino hasta lie- j.ama,, Pablo López, F i r a m d s c t ó ^ 
vieron BemUy Enciso. CeLminn liravo a S 
de los (i,eZ) o a l o Diez Banca v LoreiiZn iS" 
[ue no n i fde fe 
Trirrtlbién practica diiliigewias 
a idetencievn de Ntcolcás Martín^ v 
cabo v a Restitu- Coa-iMio M a r a ñ ó n . exal tad^ s indi j 
islas qiK; pene nocen ai! númwn A . 
es tiranvia.Ti'os de 
am desd e ai roch e 
numero 
.Y «jue f g 
domicilios. 
E L GUARDIA CARRAGEiDQ ' 
Efl gaiiardiia Qaiuiaoado coiAmúa m 
jando, liuye- ei hvspxtaú, siendo su estado 
adiendo auxi l io a —~ 








disparos, a los agre'-ores, que por la 
cali-- de- Ol le r ías bajas b u í a n veioce:-. 
El guard ia munic ipa l Fél ix Salda-
ñ a ; que se rotira.ba de su servicio, 
Ha cansado m u v mal efecto el que, . 
con l imitadas excepciones, es tén al T1Tse a l m P ^ ^ 3 6 « ^ í m > ^ 
frente de los altos-.cargos de u n Cem 
1ro qiK' r ige l a cu l tura de la n a c i ó n , 
funcionarios que por su incomipeten-
cia p r o p a g a r á n el anaJlfabetismo en 
E s p a ñ a . 
Suponemos que no s e r á esa l a re-
c o n s t i t u c i ó n que^ preconizaba el con-
de de R o m a n o n e s . » 
E N L A PRESIDENCIA 
E l presidente rec ib ió a los perla-
distas en su despacho oficial. 
Lfes di jo qae estaban 
jjiiasK 
mé .q 
el ainre'nidiaitajrio deil (ira 
Púleisitiais de esta miíurwenvi la 
s e ñ o r i \ F'aiíquet, atra-end atínnio tiaq mbi é 11 
díáj l i i p ó d r o m o 'de' Lasarte, no qaiei-rá 
quie -en él se verif iquen m á s cterirerláls 
qiufe i r í a n a benefiaiar nnuy directa-
miente a sus enemiigois de enfrente, y 
de esa pugna entre amibas Emipra?'a,s 
nos ha de veniir a nosota-os el bene-
ficio. 
No es cosía de quejiarse, sino de alle-
grarse inueho dio que as í suceda, pa-
r a que l a v ida del Sairdinero ga.ne el 
•año que viene en espilendor lo que 
p-Tilió en el pasado. 
D e s p u é s de l ac to de | A t e n e a 
A C L A R A C I O N E S 
Señor director de E L P U E B L O CAN-
TABRO : 
M u y seño r nuestro: Como no po-
d ía menos de ocurr i r , t r a t á n d o s e del 
reunidos en oroibilema de l a Escueia Nacional en 
e.l minüisterio de Estado los s e ñ o r e s Ja provincia de Santander., en el acta 
Alba . Alca lá Zamora y el alto comí- " P r o - c n l t u r a » , celebrado el doming.-
sanio, o c u p á n d o s e de asuntos de Ma- ú l t i m o , en e3 Ateneo, se dedicó un 
rruecos. justo y noble recuerdo al exre lent í -
Añad ió quie m a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á Istrno s e ñ o r ma.rqir(és de Viaidecilla. 
fcon él el general Burguete, el cual 'don Ramiai l 'e layo, n a r a quien hv 
a s i s t i r á al piróximio Consejo de m i - reunidos, parece acordaron, solicitar 
nistros qne se oéiebné. la gran cruz de Ailfonso X I I , recom-
T e r m i n ó diciendo el m a r q u é s de penisa l a m á s a i ta de o u a n t á s ec 
Alhucemas que e l -Rey h a b í a llegado nuestra pa t r i a ex fetén para h o n m i ' , 
s in novedad de su viaje a A lmer í a , a qnienes en el fomento de l a edu- *0 "ka ob 
E N FOMENTO r a c i ó n ponen todos sus entusiasmos. I"-116 se l ia 
, E l min is t ro de Fomento, hablando Circunstancias cuya.: exipiMea.ción no 
hoy con los periodistais, les1 dijo que viene aJ caso exponer, mot ivaron bi 
el Rey,. en Aimiería. se dolió, con so- no asiste me i a de ios que suscriben., 
b rada r a z ó n , del m a l estado de las quienes .con tanto entusiasmo como 
carreteras. d quí- m á s , liubiesein, ajpilaíiidido la 
Hace años—.añadió el señor Gas- idea, en cuanto ella tiene, de homrosa 
set—viendo o o u p á n d o m e de esta cues- para ei Magisterio y jus ta para quien 
t i ón . Por esto c o n s i g n é cieauto ochen- t a l recompensa se pide, y l a n v n l n r 
ta y siete millones pana esa a t enc ión , b o j m á s sin ausencia por no haber 
Los miil quinientos y pico millones podido exponer a los reojtnidos.lo que 
de pesetas ¡que ha enuple-ado E s p a ñ a paa-a su conocinniento y satfelaiecióii 
en l a c o n s t r u c c i ó n de carreteras, 88- haden hoy, mediante l a puib lie ación 
r í a n ú t i l e s ,si se con servaran; pero se de lo s iguiente: 
ve que ociurre todo lo contrario, y si (-;,„, í» de-agm^o. los que sus-
no ah í e s t á el i .voto .dé -calidad del (-i-iPcn. H V Í V ^ I V S de' las iCscuelas gra-
Rey- " ' d-uaidas de*''Vaildeioilla, v . lunta íocáJ 
T e r m i n ó diciendo el s eño r Gasset ^ Aviuntamiento de •Medio Cudeyo 
cffue si se hubieran seguido sus pro- formiuilarnn lia con-esj-iondi-ente, solici 
yectojs, hoyl l a s t a r í a n b i e n . nuestras tuid, acoraipañadíi d>2 una sup era-bu n-
VÍ ÍÍ- de comuniioación. , d a n c i a de. datos justif icativos, -para 
CONCURSO SUSPENDIDO la. conces ión de refer ida recompensa 
E n el miinisterio de Hacienda >e a t an esforzado p a l a d í n .de l a educa-
flu ) hoy a Ims periodistas rjno iprobá- c-ión naciounil,,. Con fecha iO de agos-
to -ennliitáó infoirme, t an favorable co-
mo el caso m e r e c í a , el s e ñ o r inspec-
tor 'jefe . de, pri impra e r t s eñanza . de 
gra ta miemoria piara el Magisterio, 
don T o m á s Ronnojaro (q. e. p . d,). 
Nada sabemos hasta, l a fecha, relacio-
nado con la r e so luc ión de t a l asunto, 
p é r o desde el momiento en que ello 
e s t á pendi-eníte de lo que l a Sunerio.-
r idad resuelva, y esta no p o d r á me-
nos de reconocer l a jus t ic ia que 
a c o m p a ñ a r í a al otorgamiento, esti-
mamos que lo ú n i c o que el Magiste-
rio puede hacer es dir igirse al señor 
mlinistro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p¡ -
Hendo l a r á p i d a t r a m i t a c i ó n del 
asunto. 
En uno de los primeros d í a s del 
neis de octubre aipareció 1 n EL PUE-
BLO CANTABRO un a r t í c u l o t i tu la -
un íiJántiropo», en el 
Uamiamien.to a. l a D i -
proviuc ia l , Cámiara de Co-
íist.iifcuito y d e m á s entidiades, 
recompensa no menos j ü s -
seiganro tan preoiada por el 
•ear; amante como nadie de 
natai . 
es tsta para, ins is t i r sobre 
b r i i ¡danuos iguaikiiente 
al ver a los que h u í a n se puso en me- juerido 
dio de la^calle para cortarles ¡a r e t i -
ra (ia; ¡¡ero - é s tos dispararon e h i r i é -
ronle en un bra^zo. 
F u é en vano l a ipersecución de los 
agresores, quienes bajaron a. Los Ca-
ñ o s y huyeron, según se dice, a M i -
radores, servicio ihoy. 
E l cabo Carracedo se mantuvo ,r,Tr,T,T̂ TT1T „ 
cuanto pudo en pie; pero l legaron a 
faltarle las fuerzas y en eóinpaí i ía 
del guiairdia mamicipal de servicio 
en dicha, calle y de otras personas, 
se t r a s l a d ó a la. Casa de Socorro de! 
Ceritro, donde se le c u r ó de dos heri-
das, con orificio de entrada, en la re-
gión ingu ina l , . con sal ida del ep ip lón 
y otras dos en el muslo derecho. 
MAS VERSIONES 
El. celador de Arbi t r ios , José Vie."-
n,a, que p re s tó servicio ayer en el 
líebíito de Ol le r ías Altas, ha. man ' " 
tado que ai ocurr i r el suceso se 
liaba, conversando con una muena-
mo. 
B l Juzgado apenas si le pudo lo. 
a m r dedlafración y de ésta no se 
poidido sacar detalle -ailigauo. que dé 
rluiz a.l sueeso. 
EL DIiRlBCTOn DE OHiDEN PUBUCO 
Eil dá;lector .general de.Orden púüli-
co h.a. teliLigiiiaifiiaü\ interesándose por 
ell estado del gniíurdia de' Seguridad 
MAS OBREROS- ADMITIDOS'' 
L a Comipiañta. de ios Tranvias'lm 
adliniitidio ú; loclr'anta obreros de loa 
ciento od ien ta y seis que tenían pre-
se;nit.adas solicitudes de trabajo. 
Los narevos emplleaidos ya prestaren 
T E R R I B L E : D E S G R A C I A E N B E R -
M E O 
L a s u s p e n s i ó n de las obras del 
puer to de Beraneo ha dado lagar a uíi 
áuaidjante lamientahile. 
Estas olwas fueron suspendidas,^, 
Ja miaila cali id ad de Jos cementos, que 
ihaibian dado luga r a algunos derrum-
bamiento 3-
Bn l a madnúigada. de hoy, al s é * 
para, sus faenáis los vaparcitos pes* 
el quieras, u n a oleada volcó aü Uairaado 
fes- « S a n t a Agiuled'a», que llevaba nueve 
lia- homilunas de t r i p u l a c i ó n . 
Inmicdiatamiente acudieron 1o<liis 
otro- y no" pudieron sor soooaawiww» 
del barr io parece ha otros dos restantes, llamados Piá-cioo 
rpie el grupo de cinco Elgalña y Fnancisoo Tobaran Exposi* 
u n 
puitai 
¡Kaado, I I 
Diaria otra, 
a, y ide 
; ins ln ' pri 
5U tic ri a 
Ocíisión 
lo mismn. v 
ii Ma,<íi;-1-'rio le id 
;la inidioi l i im co-u 
•psarioi p-ara. vaife 
i Celebrando que 
i. (le ap.nyai aque-
d entusKismo rie-
re al izada. 
'. Magisterio coin-
cida con nosotros en asunto tan hon-
roso para l a Montaña^, quedan! de 
asted aiffmos. ss. ss., 
Mminri Óéi'veva y tMpz, Sévgia Mo-
' U I K I S y Marlínrz, S$bci$liáii Sci'na, 
Mm iii Oria Min liii. '\ irloiia Vi ruáu-
ífíz Blanto, Tirríoleo M'iiiinrz. 
' la ' la sórrespondenetá poiWSM 
9 M t t r « r ü "éirijmtt B I ^ M b r l k 
cha que h a b í a ' i d o a por agu l i .de la en auxi l io de és ta , cooperando al sal-
fuente cor.ama al citado tielato. vamiento efl vapor (oArtagan-Mendi», 
A l o i r las detonaciones se refugia- qne navegíiiba a l a altura de B m o * 
ron t ras l a caseta, desde donde pró- Este vaipor cons igu ió salvar a tres 
seneia.ron el drama. . do l o s - n á u f r a g o s , m.ioiií.ras qné otios 
Afirma, que los agresores fueron tres desa ipa í redan entre ell oleaje, # 
cinco o seis y que no conoció a n i n - Ed vapancito (cSan Francusco» salivo 
gimo. otro- y no pudieron sor socorrieps ios 
U n vecino 
manifestado qu  
dosconocidos iba siguiendo a l t r a n - to. 
viar io y al cabo y que la. a g r e s i ó n se .Como efl estado de la barra hacia 
r e a l i z ó ' a pocos metros de distancia, knjposiihlie l a vuidlta all puerto de Ber-
ree ibi en do los agredidos los primeros meo¡ jos vaiporcitos se dirigieron a 
disparos por l a espalda y al volverse BiLibao, desembaroando en á M'^ai, 
recibieron los disparos que ocasiona- (ta^de formiaron una m-ani-festación,-
ron la tragedia. nnQ se d i rkr ió a l a Diputación pro-
LOS SERENOS D E L BARRIO DE LA v inc ia l donde se entremstaron con el 
P E Ñ A • _ presidente s eño r Jániregui, a « > 
Los serenos del bar r io de L a Pena .^xpresanon su deseo de que ia.te"11-1' 
han manifestado qpe vieron poco aac¡5:n las o t o s del P W V x 
tiempo despnés de haber oído unas ¡ B ^ - H Q O se demoren y liac.ien(ioi« 
detonaciones, que cinco indiv iduos m i rie]l0¿o de l a catástrofe. , ] 
que v e n í a n de Miradores atravesa- vis i taron a los miemni^ f^ 
han a huen paso el Puente de l a Is- lla c o m i s i ó n provincia l con el:mwi^ 
ta en d i recc ión a L a Pefia. ^ 
Segiin dichos serenos echaron a 
correr en d i recc ión al Puente, pa ra 
tratair de detener a los desconocidos. 
Peéo éstos , d á n d o s e cuenta, sin du-
da, de que los guardias in ic iahan su 
pe r seede ión , ácel ieraron l a marcha, 
v pasando por cé rea del chalet del 
señor PaiiTiiagua, cont inuaron .su as-
censión por él t e r r a p l é n que va a l a 
v í a dcil fer rocarr i l dei Norte pa ra i n -
t í j rnarse on las minas. 
Los serenos tr-ataaon de continuar 
la pe i ' secución: pero desistieron de 
ha corlo porffne los desconocidos es-
taban ya m u y lejos, y no pod í an u t i -
l izar las pis tolas/por ser n u l o ' é l t i r ó 
•i ia.n laraa d-ista.nr'ia. 
Los serenos declararon qne de les 
cinco i n d i v i d ú e s i'-cs de ellos ves t í an 
trajes de f r a n c s i l l a . otro traje -daro 
y él otro p a n t a l ó n gris claro y cha-
queta, oscura. Los cirnco i bam tocados 
con boinas. 
MAS D E T A L L E S 
Resti*u1o Salvador deja cinco h i -
jos y la . -mujer encinta" Res id ía ' , err 
Cailarta. donde tra.ba'jal 
"ñ algunas explota.ciom 
A l plaiiit-í'a.rse ei cánflicto 
ido, y comió se ha l laba s i n 
¡presentó Solieitiud en la Cómipai&íía de 
T r a n v í a s , siendo admit ido y d.-si ¡na-




t rabajo, Poücí 
Esta p r o m e t i ó atenderles, cmsa^ 
.teaegnamms a l ministro y d ^ P ^ S 
l a e tónega de donativos a las fanul^ 
de las váot imas . „ VSÜ- la) 
I V r m r á a d a s estas d i i i ^ t ^ ^ 
m a n i f e s t a c i ó n , que vema aestai 
pueL=ta de unas doscientas f ? ® ^ . 
se disolvió pacíf icamente , > : 
pa rd tos pesqueros emiprendicron 
restnaso a Bermeo. . , n.riA^ ' 
Lia noticia del desgraciaoo a « ^ • 
te eamsó profunda pena en toud 
J V V W M V V V V V V V V V V V ^ ^ ' 
L a o d i s e a j e j e j ^ r a -
El e j é r c i t o rodea l a j g l ^ 
sla y no consigue dete-
nerle. 
Valere asistió 
8 .ecoaoc.ovau; ^ 
dar av,soa j 
duraba ^ 
D U B L I N . - D e 




A l a . saii i la, , .fuerzas dal Hj^ór i 
rodeian-on l a igtesia. ^ r 0 J ^ J éste ^ 
Ca- detener a De Valer-a P ^ g ^ d e ' ^ 
i i a c un, ih.'x a vai no a.iui-s r n I.>I.I.II ac. halbíia huido, api-o-veouci. • 
Estuvo una temiporada de vigi lante- agiHomleiración de P ^ " ? ^ cOfflÉW^ 
MI , t l ianza en Gobierno c i v i l , y -P4 eilioeeo. - Sid-e IBaf•'- "<• ; 
El 




de Seguía dad, Vicent 
leva varios a ñ o s en Bi.l 
